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Résumé. 
Cette mission en Amérique du Sud rend compte d' une réflexion sur l ' hévéaculture soumise au 
Microcyclus, à partir d 'observations sur les deux plantations brésiliennes de Michelin (PMB à 
Bahia et PEM dans le Mato Grosso) et sur le site de Combi en Guyane, ainsi que de la visite des 
collections Cirad d'hévéa en Guyane et Guadeloupe, accessoirement en Martinique. Un rapport 
spécifique (n° CP 514) rend compte des discussions du 3 ème Comité de Pilotage de la 
convention Cirad-Michelin dans laquelle s'inscrit cette mission.Un transfert de 14 clones de 
Guyane en Guadeloupe et un transfert de 49 clones de Guadeloupe au Guatemala ont été réalisés 
au cours de cette mission. 
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1. Introduction. 
1.1. Objectifs de la mission. 
Le Brésil aurait actuellement environ 150.000 à 250.000 ha de plantations de qualité variable 
(dont une bonne partie non encore saignée) produisant près de 50.000 tonnes par an (dont le 
caoutchouc "d'extraction"). La consommation intérieure (incluant la consommation 
intermédiaire pour certains produits d'exportation mais fabriqués au Brésil), de 140.000 tonnes 
par an, n ' est donc pas couverte par la production. Le prix intérieur du caoutchouc bénéficie 
encore d'une protection modérée: cette protection peut se justifier, selon Michelin qui est le plus 
important planteur du Brésil, par l' effort de recherche en cours sur les plantations et visant à 
atteindre une réelle compétitivité. 
Michelin possède au Brésil deux plantations (PMB et PEM) et une usine de pneumatiques 
produisant des pneus de tracteurs, de poids lourds et d'engins de travaux publics, située à Rio 
de Janeiro. 
Une convention de coopération associe le Cirad-cp (programme Hevea) et Michelin pour la 
création de clones plus performants au Brésil, et par extension, en Amérique latine. Cet objectif 
implique notamment une démarche de lutte génétique contre le Microcyclus fondée sur 
l'amélioration du niveau de résistance durable (horizontale, générale, quantitative) des clones 
proposés pour les plantations ou replantations à venir. 
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Dans le cadre de cette convention, Vincent Le Guen (sélectionneur Cirad-cp) est affecté à temps 
plein sur la plantation PEM. Carlos Mattos, phytopathologue brésilien du groupe Michelin, est 
en poste à PMB et coopère au projet. 
A partir de 1995, cette convention implique deux nouveaux intervenants Cirad: André Clément-
Demange (Cirad-cp), en poste à Montpellier depuis mai 1995 comme coordinateur des activités 
d ' amélioration génétique du programme Hevea, est notamment chargé d'apporter un appui 
scientifique et technique du Cirad à Vincent Le Guen, en concertation avec Dominique Nicolas. 
En Guyane, Fabrice Pinard succède à Franck Rivano qui est affecté au Guatemala. 
Le suivi de l' exécution de cette convention est assuré par un Comité de pilotage dont la 3ème 
réunion était programmée les 5 et 6 décembre 1995 sur la plantation PEM (première réunion en 
novembre 1993 à PMB et PEM, deuxième réunion à Clermont-Ferrand en janvier 1995). A 
l'occasion de sa première participation au Comité de Pilotage, André Clément-Demange devait 
acquérir une connaissance détaillée de la méthodologie retenue, du dispositif et des actions 
entreprises au Brésil et en Guyane pour atteindre l'objectif fixé par la convention. 
En fait, l'hévéaculture au Brésil tend à se développer actuellement en zone dite "escape" (hors 
des zones soumises au Microcyclus), notamment dans la région de Sao Paulo, dans le Mato 
Grosso, le Goias, le Minas Gerais (serrado ). Ces zones sont caractérisées par une saison sèche 
marquée, souvent assez froide ; il n' est pas exclu que le Microcyclus s'y développe 
progressivement. Michelin se sent très concerné par cette évolution (plantation de PEM). Il faut 
donc penser le programme de création clonale selon des objectifs assez diversifiés, afin de 
pouvoir proposer deux principaux types de clones: 
- clones résistant durablement au Microcyclus (notamment à PMB, et au moins en tant que 
clones de couronnes) 
- clones adaptés aux contraintes particulières des zones "escape" (dont PEM). 
En Guyane, on dispose, au service du projet en cours, d' une collection génétique (soumise au 
Microcyclus), de 2 champs de clones à petite échelle en cours d' évaluation (Combi 7 et 8), de 
parcelles d'observation (essais déjà analysés Combi 2 et 6, parcelle Combi 4, et parcelles pilotes 
1 et 2), et d ' un laboratoire de phytopathologie. 
Secondairement, cette mission était aussi l'occasion, pour André Clément-Demange, de visiter, 
avec Franck Rivano, la collection génétique Hevea entretenue en Guadeloupe par le Cirad, en 
situation exempte de Microcyclus, ainsi que le jardin grainier de la collection Schultes conservé 
en Martinique. Des transferts de matériel végétal ont été réalisés, de Guyane en Guadeloupe 
(stumps de 14 clones), de Guadeloupe au Guatemala (bois de greffe de 49 clones) et de 
Guadeloupe à Montpellier (bois de greffe de 10 clones). 
1.2. Calendrier de la mission. 
Mercredi 22/11 : départ de Montpellier. 
Jeudi 23/11: arrivée à Salvador et transfert voiture à PMB (180 km, traversée de la baie de 
Salvador par le bac, puis Nazaré, Valença, !tubera) avec Vincent Le Guen. 
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Vendredi 24/11: CCPE n° 1. Visite du laboratoire de Carlos Mattos. Discussion avec J .M. Julien 
sur le dispositif expérimental à envisager pour la mise en place du CCPE n° 3. 
Samedi 25/11 : CCPE n° 1, visite et observation détaillée de 42 parcelles. Examen du jardin à 
bois de collection. 
Lundi 27/11 : Visite générale de la plantation (divisions 2, 3, 4 et 5) avec M. Genilton. Visite des 
CCGE 3, 4 et 6. 
Mardi 28/1 1 : Visite de la station d 'Una du CEPLAC. 
Mercredi 29/1 1 : Visite et observation des clones Guatemala (CDC) et Liberia (FDR) 
sélectionnés par Carlos Mattos et Vincent Le Guen pour la mise en place du CCPE 3 (le CCPE 
1 est issu de la sélection réalisée par Frédéric Lefèbvre ). 
Jeudi 30/11 : (avec Franck Rivano et Fabrice Pinard) Visite jardin à bois de collection. Visite en 
CCPE 1 des 18 clones sélectionnés en CCPE 1 et collection pour être réinstallés en CCPE 3. 
Discussion sur le programme de travail. 
Vendredi 1112 : Visite en plantation avec M. Genilton, Franck Rivano et Fabrice Pinard. 
Transfert voiture à Salvador et vol sur Cuiaba. 
Samedi 2/1 2 : Transfert voiture à PEM. Visite en plantation. 
Dimanche 311 2 : Visite en plantation. 
Lundi 4/1 2: Présentation par Michelin de l ' organisation de saignée, visite de l ' usine. Visite en 
plantation (les 6 CCGE). 
Mardi 5/1 2: Visite en plantation avec les membres du Comité de Pilotage et les chercheurs 
associés: jardins à bois de collection et de multiplication, Jardin de Pollinisation Manuelle, CES 
0, 1 et 2, parcelles monoclonales (9 clones dans le bloc 708 planté en 1992 et environ 30 clones 
dans le bloc 308 planté en 1980), CCGE 1 à 6 dans la parcelle 511 . 
Mercredi 6/12 : Présentation de l' avancement des travaux, discussions sur la stratégie générale 
et les méthodes. Réunion du 3 ème Comité de Pilotage. Visite des laboratoires (nématodes, 
électrophorèse). 
Jeudi 7/12: Visite en plantation avec Marcos Cerqueira (problème nématodes). Recherche de 
femelles W Am pollinisables en plantation. 
Vendredi 8/12: Réflexions et rédaction. 
Samedi 9/12: Discussion finale avec J.M . Julien. Visite du Jardin de Pollinisation Manuelle. 
Transfert voiture sur Cuiaba. 
Dimanche 10/12: vol Cuiaba-Belem. 
Lundi 11 /12: vol Belem-Cayenne, transfert voiture sur Kourou. 
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Mardi 12/l 2: visite du dispositif expérimental de Combi. 
Mercredi 13/12: discussions sur le programme de travail à Kourou. 
Jeudi 14/12: transcription de données et d'observations. 
Vendredi 15112: rédaction. Transfert à Cayenne et voyage vers Guadeloupe. 
Samedi 16112: visite de la collection avec F. Rivano. 
Lundi 18112: marquage des souches pour l'expédition de bois de greffe au Guatemala et à 
Montpellier. Visite des laboratoires du programme d'amélioration génétique du bananier 
(électrophorèse sur gel d' amidon possible). 
Mardi 19/12: coupe de bois de greffe pour le Guatemala et départ de F. Rivano. Inventaire de 
la collection. 
Mercredi 20/12: visite du jardin à bois de Martinique (collection Schultes). 
Jeudi 21112: coupe de bois de greffe et départ pour Montpellier. 
Vendredi 22/12: arrivée à Paris, transfert sur Montpellier, greffage du bois de greffe ramené de 
Guadeloupe. 
1.3. Personnes rencontrées. 
Vincent Le Guen (Cirad-cp/Hevea - PEM) 
Fabrice Pinard (Cirad-cp/Hevea - Guyane) 
Franck Rivano (Cirad-cp/Hevea - Guatemala) 
Jean-Marc Julien (SNPH-Michelin) 
Bertrand Vignes (Dir/PMB-Michelin) 
Bernard François (DT A/PMB-Michelin) 
Carlos Mattos (Resp Phytopathologie PMB-Michelin) 
Eric Cavaloc (Resp expérimentation PMB-Michelin) 
M. Genilton (DO/PMB-Michelin) 
Michel Sarrailh (DIR./PEM-Michelin) 
Lionel Barrée (DTA/PEM-Michelin) 
Frédéric Lefèbvre (DTO/PEM-Michelin) 
Marcos Cerqueira (Nématologie/PEM-Michelin) 
José Raimundo Bonadie Marques (Ceplac, amélioration génétique hévéa). 
Franck Rivano (Cirad-cp, Guatemala) 
Fabrice Pinard (Cirad-cp, Guyane). 
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Olivier Andrade (Cirad-cp/Hevea - Guyane VAT) 
Johann Huguenin (Délégué Cirad en Guyane) 
Jean-Louis Pradon (Cirad-cp/Cacao - Guyane) 
Gérald Oliver (Cirad-cp/Cacao - Guyane) 
Christophe Couturier (Cirad-cp - Guyane) 
Philippe Feldmann (Cirad-ca - Roujol - Canne à sucre - Guadeloupe 
Claude Vuillaume (Cirad-Flhor - Neufchâteau - Guadeloupe) 
Pascal Barantin (Cirad-Flhor - Neufchâteau - Guadeloupe) 
Alex (Cirad-Flhor - Neufchâteau - Guadeloupe) 
Françoise Careel (Cirad-Flhor - Neufchâteau - Guadeloupe) 
1.4. Liste des abréviations. 
CCPE : Champ de Clones à Petite Echelle. 
CCGE : Champ de clones à Grande Echelle. 
OMC: Organisation Mondiale du Commerce (ex GA TT). 
PEM : Plantation Edouard Michelin, située à 300 kms de Cuiaba, au sud de Rondonopolis, à 
environ 200 km au nord de Campo Grande. Etat du Matto Grosso, Brésil. 
PMB : Plantation Michelin de Bahia, située à 180 kms au sud de Salvador de Bahia, à environ 
10 km de la côte, près de la petite ville de !tubera (village de Igrapiuna). Etat de Bahia 
(Salvador), Brésil. 
JPM : Jardin de Pollinisation Manuelle. 
1.5. Indications sur la nomenclature des clones. 
MDF : Madre de Dios Firestone. 
CD et CDC : Clavellinas (Guatemala, Firestone) 
FDR : Firestone Dothidella Resistant (Liberia, Firestone) 
TP : Tres Pancadas. Clones issus de sélection massale dans des seedlings illégitimes, souvent 
de FX3846. 
GA:= General Administration (en fait clones A VROS introduits via les USA). 
B: Belterra 
L'électrophorèse isoenzymatique montre que le clone MDF180 présent en Amérique du Sud 
(Brésil et Guyane) est différent de celui qui est utilisé en Côte d 'Ivoire. Dans la suite de ce 
rapport, le clone d 'Amérique du Sud sera désigné comme MDFI 80AS. 
Sous réserve de vérification, nous pensons que le clone appelé PB311 en Amérique du Sud est 
en fait le clone VM5 l 5 développé au Vietnam après un transfert erroné de Malaisie au Vietnam. 
Ce clone VM515 semble néanmoins présenter certaines potentialités. 
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2. Plantation PMB. 
2.1. Présentation générale. 
Cette concession de 9000 ha, qui a porté le nom de Fazenda Tres Pancadas (F3P, en raison de 
sa cascade en 3 sauts) jusqu'en 1994, a été achetée par Firestone en 1955. Elle est située à basse 
altitude et à 14 ° de latitude sud. Les plantings d'hévéa ont commencé en 1956 et ont été réalisés 
progressivement du nord-est vers le sud-ouest de la concession jusqu'à 1975. Un très grand 
nombre de clones y ont été introduits en collection, dans le cadre du dispositif Firestone 
comprenant la plantation Clavellinas (clones CD, CDC) au Guatemala et Harbel (clones FDR) 
au Liberia. Vendue en 1983 à une société intermédiaire, elle est acquise par Michelin en 1984. 
Michelin n'a pas trouvé d'archives, et l' origine généalogique de nombreux clones de la 
collection reste inconnue (des archives seraient disponibles à Clavellinas). 
Les premiers clones plantés furent PB86, A VROS1279, A VROS1301 , PR107, RRIM600, 
RRIM605, HARBELI , GT711 , GT127. Les attaques de Microcyclus ont nécessité le greffage 
de couronne après recépage de tous ces clones (couronnes de FX25, FX3925, FX5 l 6). En 1963, 
on commence à planter IAN717 et IAN873. En 1969, on commence à planter FX3864, FX4098, 
FX4163, FX3844, FX3846, FX3899, MDF180AS et à installer divers essais. Les problèmes liés 
au Microcyclus suivent progressivement les plantings. On entreprend alors des traitements 
fongicides massifs aériens et par nébulisation, entrainant des déséquilibres écologiques 
(disparition des oiseaux et pullulations de chenilles) sans pour autant obtenir un effet très 
efficace sur les feuillages . A partir de 1980, Firestone commence à baisser les bras, arrête 
d'épandre les engrais et réduit les entretiens. Après 1984, Michelin reprend les fertilisations de 
restitution et les entretiens, ce qui entraine un certain redressement de la situation. 
La plantation comporte aujourd'hui 3892 ha de vieilles parcelles dont environ 3300 sont 
saignées (environ 600 ha abandonnés en raison de la médiocrité de leur état, situés 
principalement dans les bas de pentes et bas-fonds beaucoup plus attaqués par Microcyclus) et 
1111 ha de replantations récentes (à partir de 1987) non encore saignées (division 1 ). Il est 
envisagé d' acheter 700 ha de forêt limitrophe supplémentaires. Environ 20 % du total 
actuellement planté est greffé de couronne. La plantation est caractérisée par une topographie 
très accidentée, toute en collines et bas-fonds (avec de fréquentes vues au loin sur les îles et 
baies du bord de côte), et par une très importante variabilité du Microcyclus qui est apparu dès 
1958 et a suivi le gradient chronologique de plantation. Le Phytophtora de feuilles est aussi un 
parasite important. 
La pluviométrie annuelle (très soumise à l' influence maritime sur la côte est du Brésil (zone 
forestière littorale) est, sur une moyenne de 14 ans, de 1900 mm répartis sur 108 jours de pluie 
de façon assez équilibrée tout au long de l' année (mais il n 'y a pas de véritable année 
"normale"); sur une statistique de 42 ans (504 mois), on trouve environ un mois par an dépassant 
une pluviométrie de 300 mm et un mois tous les 3 ans dépassant 400 mm; on compte moins d'un 
mois par an inférieur à 50 mm: il n'y a donc pas de véritable saison sèche. La défoliation 
annuelle intervient vers juillet mais la refoliation est très hétérogène et très étalée dans le temps 
jusqu' à octobre. Les attaques les plus aggressives de Microcyclus (liées au stade sensible des 
jeunes feuilles) interviennent en octobre; l' aggressivité diminue en décembre-janvier-février 
(moment où il fait très chaud); en l' absence d 'autres parasites, les feuillages sains en novembre 
le resteront jusqu' à la défoliation naturelle suivante, mais une attaque de Phytophtora ou de 
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chenilles (Mandarova) pourra nécessiter une refoliation entraînant de nouvelles attaques. La 
moindre aggressivité du Microcyclus sur les parties hautes de la plantation est frappante 
(moindre humidité de l ' air, pas d' hydromorphie, meilleurs sols?). 
De 1956 à 1987 sur 3892 ha, 46 clones ont été plantés dont FX3864 (492 ha), FX4163 (378 ha), 
FX4098 (371 ha), FX3844 (271 ha), FX985 (265 ha), MDF180AS (247 ha), FDR18 (183 ha), 
FX2261 (154 ha), FX3846 (144 ha), MDX15 (131 ha), IAN6721 (122 ha), CD46 (108 ha), 
MDX17 (82 ha), RRIM600 (69 ha), FX3899 (64 ha), IAN717 (59 ha), IAN873 (48 ha). Ces 17 
clones représentent donc 82 % des anciennes surfaces plantées. 
Sur les 1111 ha plantés de 1986 à 1995, les 2 clones FX3864 (383 ha) et FX2261 (128 ha) sont 
plantés sans greffage de couronne. En greffage de couronne, les principaux troncs utilisés sont 
PB311 (= VM515, 221 ha), PR255 (115 ha), PB235 (78 ha), PB314 (52 ha), RRIM600 (46 ha); 
les couronnes utilisées sont FX2784 (291 ha), MDF180AS (203 ha), F4512 (17 ha), RRIM725 
(9 ha) et PA31 (2 ha). 
En 1995, le rendement moyen de la plantation a été porté à 900 kg/ha/an et 40 kg /saigneur/jour. 
La fréquence de saignée est en d5. La saignée est spécialisée (ramassage indépendant); la part 
de saignée est de 1350 arbres avec un ramasseur pour 2 saigneurs. L' encoche de saignée est de 
type "malaise" (angle de la lame moins ouvert, limitant les débordement de latex hors de 
l' encoche); souvent, la même pièce constitue la gouttière et le support de tasse. 
La plantation ne comporte pas de problème de pourridiés de racines (pas de Fomes) ni de risque 
de dommages dus au vent. 
La plantation comporte en jardins à bois de collection 240 clones CD, CDC, FDR, FX, GU, IAN, 
MDX, SIAL, TP et Wickham (orientaux), ainsi qu' un "jardin botanique" de 685 clones CD, 
CDC, FDR, MDX, GU, IAN. 
A noter: la présence de F1638 (benthamiana ?), CNSAM7705, CNSAM7717, CNSAM7718, 
CNSAM7721, IPA2. 
IAN710, 717 et 873 sont jugés très mauvais à PMB. Le niveau de résistance horizontale de 
MDF180AS est jugé très bon. 
2.2. Le dispositif expérimental de PMB. 
Visite du CCPE 1. 
Planting en juin 1993. 101 clones issus de la sélection réalisée par Frédéric Lefèbvre, et 
représentés par 3 répétitions de 12 arbres. Le nombre de répétitions est jugé insuffisant par JM 
Julien : compte tenu de l'hétérogénéité du milieu (haut et bas de pentes, hydromorphies 
localisées), il ne permet pas d' éliminer les parcelles mal venues pour des raisons de déficiences 
locales dues à l ' environnement. Le matériel de pépinière était déjà hétérogène et il a fallu 
procéder à des remplacements importants. Ce CCPE a pour objectif de sélectionner des 
couronnes résistantes utilisables pour les replantations de PMB en greffage de couronne, et de 
sélectionner des géniteurs utilisables dans les plans de croisement. 
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L' attaque simultanée de plusieurs souches sur une feuille conduit à la juxtaposition de 
symptômes d ' hypersensibilité (nécrose limitée, sans sporulation conidienne) et de symptômes 
d' attaques virulentes (avec sporulation). 
Visite du laboratoire. Carlos Mattos dispose de deux techniciens "champ" et d ' un technicien 
de laboratoire. Sont entretenues 64 souches de PMB, 17 souches de PEM et 16 souches de Una 
(Ceplac) à raison de 4 exemplaires en tube à 24 °C ainsi qu ' un exemplaire en tube et 1 
exemplaire en erlenmeyer à 16 °C. Les exemplaires en tubes à 24 °C doivent être repiqués toutes 
les 6 à 7 semaines. L'exemplaire en erlenmeyer à 16 °C peut n ' être repiqué que tous les 9 mois. 
Un suivi méticuleux des contaminations est fait. Un incubateur doté de lampes à périodicité de 
12 heures permet la mise en sporulation des isolats. 
Les 16 clones de la gamme différentielle sont présents en serre (pépinière sous abri) à raison 
de 30 sacs par clone. La chambre d' inoculation (contrôle de la température et de l 'hygrométrie) 
comporte 8 loges isolées. Les inoculations sont réalisées au pistolet à air comprimé. Ces 16 
clones sont F4542, PA31 , MDF180AS, (IAN 710), IAN717, IAN3087, IAN6158, ( FX25), 
FX985, FX2261 , FX2784, FX2804, FX3864, FX3899, (FX3925), FX4098. A l' issue du 3ème 
Comité de Pilotage, il a été convenu que les 3clones1AN710, FX25 et FX3925 pouvaient quitter 
la gamme-hôte de PMB (ces 3 clones font partie de la gamme-hôte de Guyane). 4 clones 
Wickham (PR255, PB314, PB235 et PB260) sont utilisés pour vérifier la qualité de l'inoculation 
et pour multiplier l' inoculum. 
La présence de spores conidiennes et l'intensité de cette sporulation définissent l' agressivité 
d ' une souche virulente sur un clone. L 'observation de stromas susceptibles de libérer des 
ascospores (et donc un nouvel inoculum) l'année suivante constitue un critère de sensibilité 
importante. L'objectif, du point de vue de la résistance horizontale, est de trouver des infections 
avec sporulation conidienne faible et sans apparition de stromas. La présence de résistances 
verticales constitue, de façon analogue à la dominance mendélienne, un masque pour 
l'observation des composantes de résistance partielle, mais l'abondance des virulences présentes 
à PMB rend ce masque quelque peu virtuel. 
CCPE 2 : " l ' arbre en 3 parties"; combinaison de 3 familles de porte-greffes, de 8 troncs et de 
8 couronnes (à vérifier). Essai non visité. 
CCPE 3 : en projet d' installation; une liste de 65 clones, sélectionnés dans un essai Firestone 
sans répétition, a été établie. Cette liste comprend 18 clones déjà installés dans le CCPE 1 et pré-
sélectionnés dans cet essai pour être évalués à nouveau dans le CCPE 3. 
Un champ de clones combinant troncs et couronnes. 
CCGE 1 : champ de clones SIAL (Ceplac). (non visité). 
CCGE 2 : (non visité) 
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CCGE 3 (planting septembre 1991 ). 
Test de 8 couronnes sur tronc PB235 (F4512, PA31 , MDFl 80, TP875, TP1003, FX2784, 
FX3864, RRIM725). Planté en septembre 1991. 4 blocs de 100 arbres par parcelle clonale. 
F4512 : belle couronne saine, très compacte, petite feuille assez ronde, vernissée(cuticule plus 
épaisse?) et vert sombre. Ecorce sombre verruqueuse. Sporulation rare, "résistance horizontale 
de très bon niveau". Ce clone ressemble à CNSAM8006 ou 8007 (vérifier ... ). 
PA31 : feuilles plus grosses que celles de F45 l 2, également vernissées; couronne très saine. 
MDFI 80 : couronne peu attaquée mais pas très équilibrée, lâche comme celles de braucoup de 
clones amazoniens peu aptes au branchement. La couronne vigoureuse semble exercer un effet 
d' inhibition sur le tronc qui a un net problème de vigueur. 
TP875 : attaqué mais avec une sporulation faible. Clone moyen, pouvant être envisagé comme 
géniteur. 
TP 1003 : attaqué de façon rédhibitoire. 
FX2784 : fortement attaqué, densité foliaire très faible, branchement ortho-plagiotrope. 
FX3 864 : fortement attaqué. 
RRIM725 : assez fortement attaqué. 
Dans cet essai , 4 couronnes se comportent bien (respectivement PA31 , F4512, MDF180 et 
TP875). L'effet "greffe de couronne" est à étudier concernant MDFl 80: cette réaction est -elle 
liée au tronc PB235 ou s'agit-il d 'un phénomène plus général ? 
4 couronnes se comportent mal: TP1003, RRIM725, et malheureusement aussi FX3864 et 
FX2784. 
Une saignée précoce peut être envisagée dès maintenant sur ce CCGE. Etablir la distribution des 
circonférences pour définir un standard de mise en saignée permettant de mettre en saignée au 
moins 60 % des arbres (le standard de circonférence ne doit pas être inférieur à 25 cm à 1 mètre 
du sol; celà ne devrait pas être le cas actuellement dans cet essai). Ouvrir normalement sur 
panneau A à la norme PMB de hauteur d'ouverture. Dans la mesure où il n'est pas prévu 
d ' analyse physiologique, envisager 2 stimulations, 2 et 4 mois après la mise en saignée pour 
faire s'exprimer au mieux les capacités précoces de production, saigner en d3, faire de la saignée 
cumulative et faire 3 contrôles de production à 2, 4 et 6 mois (toutes les 8 semaines ou 16 
saignées). Cette proposition répond à une demande de JM Julien. 
CCGE 4 : (planting en août 1992). 
Tronc PB311 (VM515) greffé avec les couronnes IAN6158, FX25, FX349, FX516, FX2784, 
TP749, MDFl 14, IRCA519 et IRCA621. 
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IAN6158 (origine benthamiana) présente la couronne la plus saine. TP749 et FX2784 présentent 
un niveau de résistance acceptable. Les autres couronnes sont fortement attaquées. 
Cet essai est encore trop jeune pour qu 'on envisage une saignée précoce. 
Deux couronnes sont de type benthamiana: FX516 et IAN6 l 58. FX516 a de petites feuilles 
rondes, il est attaqué. En revanche, IAN6158 est très sain. FX25, bien que vigoureux, est très 
attaqué. 
TP749 et FX2784 apparaissent sains dans cet essai . Toutes les autres couronnes sont très 
attaquées. 
On retient donc le bon comportement de IAN6158, TP749 et FX2784. 
CCGE 5 : (non visité) 
CCGE 6 : (planté en juillet 1992). 
Clones TP875, FX3864, FX4098, FDR1057, RRIM725, VM515, IRCA519 et IRCA621 (non 
greffés de couronne). Aucun clone ne semble présenter un bon niveau de résistance au 
Microcyclus. FDRI 057 et TP875 seraient cependant les moins sensibles, suivis par RR.IM725 . 
Cet essai est encore trop jeune pour une mise en saignée précoce. 
Tous les clones sont attaqués mais les meilleurs comportements sont respectivement FDR1057, 
TP875, RR.IM725 et FX3864. 
2.3. Visite générale de la plantation PMB avec M. Genilton. 
J'ai réalisé ce circuit avec MM. Genilton et Mattos deux fois; la première avec Vincent Le Guen, 
la seconde avec Franck Rivano et Fabrice Pinard. 
Cette visite fait apparaître la grande variabilité de comportement d'une parcelle à l' autre. La plus 
grande différence se trouve entre les sommets et les bas de colline: les bas de pente sont 
beaucoup plus attaqués; nous avons pu observer des cas de gradient très régulier, pour un même 
clone, du sommet de la colline, où les arbres sont très sains, jusqu'en fond de vallée où les arbres 
sont très dégradés. 
Sur le clone FX3864, nous avons pu observer le cas de deux parcelles mitoyennes et d' âges très 
différents: la parcelle âgée était très saine tandis que la parcelle jeune était très dégradée. 
Mon impression dominante est cependant que la plantation est dans un assez bon état sanitaire. 
De fait, les agronomes de PMB estiment que l ' attaque de Microcyclus est assez modérée cette 
année. Mais on peut considérer que le matériel végétal utilisé (presque exclusivement des clones 
W Am) offre une tolérance à la maladie bien réelle. Le niveau observé cette année apparaît 
satisfaisant et probablement suffisant pour l ' expression du potentiel de production des clones. 
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Le problème est donc que ce matériel, dans l' état actuel de sa sélection, a un potentiel de 
production insuffisant. 
Observations sur les clones: 
FDR 18 : type pauciflora, résistance presque complète, production très faible, très longue 
inflorescence, faible hauteur, grandes graines (à vérifier). 
FX25 : très attaqué. 
FX516 : très attaqué. 
FX985 : phénologie favorable, attaques de Phytophtora sur quelques parcelles hautes. Il est 
capable de rester sain en bas de pente, à côté d'une parcelle de FX3846 très attaquée. 
FX2261 : était considéré comme résistant auparavant; il est maintenant souvent très malade. 
FX3032 : 
FX3846 : a servi de mère pour la sélection massale conduisant aux clones TP. C'est un excellent 
grainier, utilisé aussi pour l'approvisionnement des pépinières. 
FX3899 : sensible au Phytophtora. 
FX3925 : très attaqué. 
FX4098 : bonne production quand il est sain. 
FX4163 : très attaqué par Microcyclus et Phytophtora. 
IAN717 : s'est avéré très sensible au Microcyclus 7 ans après planting. Il a une phénologie très 
irrégulière. Il a été recépé et MDFl 80 a été surgreffé sur les rejets. 
IAN873 : phénologie favorable . 
IAN6721 : (app. benthamiana, très malade). 
MDFl 80AS: ce clone présente partout un feuillage sain, notamment en bas de pente, mais il est 
sensible au Phytophtora, ce qui semble le pénaliser sur les sommets de collines. Sa tardivité de 
refoliation fait coïncider son stade "jeunes feuilles" avec le cycle d'une chenille (Mandarova) 
qui le "défolie" parfois tatalement (mais la refoliation se réalise ensuite sans problème). C'est 
donc un clone qui associe un très bon niveau de résistance avec une production de l'ordre de 
1300 kg/ha au delà des 5 à 8 premières années de saignée (les premières années de production 
sont faibles) . L'allure générale des parcelles est très bonne. 




PX : pauciflora, utilisé comme couronne dans l'essai de couronnes. 
2.4. Rapport de recherche 94-95 de Carlos Mattos. 
Variabilité physiologique du Microcyclus (PMB, 94-95 et 93-94+94-95) : cf tableaux. 
Composantes de résistance partielle CCPE 1, 94-95 : 101 clones, + 34 clones pré-sélectionnés 
+ 18 clones sélectionnés en CCPE 1 + JB. (94-95). 
Composantes en JB (177 clones)+ 35 clones pré-sélectionnés (94-95). 
13 clones à résistance verticale en JB en 94-95 . 
25 clones à bonne résistance partielle en JB en 93-94 + 94-95 . 
Evaluation Phytophtora en JB 94-95 . 
Collection de souches conservées à PMB : FTP 1 à 64, 17 souches PEM et 16 souches UNA. 
Liste de 75 parcelles de référence pour suivi des densités foliaires et stades phénologiques (12 
clonesFX3864, FX2261 , FX985 , FX3899, FX4098, FX4163, FX3846, FX3844, FX2784, 
IAN873, MDF180, MDFl 14). 
Graphes de phénologie: 
4 courbes par graphe, 3 graphes par clone (général, situation de bas de pente et de haut de pente): 
- % arbres en cours défoliation A 
- % arbres totalement défoliés B 
- % arbres en cours refoliation C 
- % arbres totalement refoliés D 
(+ cas de clones à défoliation-refoliation simultanée: FX3899) 
Pas de différence phénologique notable entre hauts et bas de pente (sauf pour FX3846 qui est 
refolié 35 jours plus tôt en haut de pente), malgré attaques Microcyclus bien plus importantes 
en bas de pente (sol + eau): 
Octobre est le mois de l'année où Microcyclus est le plus aggressif: 
FX985 : max défol = fin juillet, refol tot au 15 sept ( 45 j) = rapide et précoce 
FX3864 : max défol = 15 août, refol tot au 10 oct (55 j) =moyen et assez précoce 
FX2261 : max défol = 20 août, refol tot au 15 oct (55 j) = moyen, précocité moyenne 
FX4098 : max défol = 15 juillet, refol tot au 15 oct (90 j) =très lent, précocité moyenne 
FX4163 : max défol = 15 juillet, refol tot au 10 oct (85 j) =très lent, assez précoce 
FX3844 : max défol = 15 août, refol tot au 5 oct (55 j) =moyen, assez précoce 
FX3846 : max défol = 1 août, refol tot aul nov (90 j ), au 25 sept en haut de pente (55 j ) = très 
sensible pente 
FX2784 : max défol = 10 août, refol tot au 15 oct (65 j ) =lent, précocité moyenne 
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IAN873 : max défol = 5 août, refol tot au 15 sept (40 j) =rapide et précoce 
MDFl 14 : max défol = 5 août, refol tot au 1 oct (55 j) =moyen, assez précoce 
FX3899 : max défol-refol = 1 août, refol tot au 1 oct (60 j) =lent, assez précoce 
MDFl 80 : max défol = 1 sept, refol tot au 20 oct (50 j) =assez rapide et tardif 
Densités foliaires, sur 8 mois 94-95 hors défol-refol de 12 clones (9 clones observés en bas et 
en haut de pente): 
MDFl 14 et IAN873 : bonnes DF, mais FX2784 médiocre. 
MDFJ 80 : le meilleur en bas de pente, pénalisé par Phytophtora en haut. Très bon niveau. 
FX985 et FX3899 également bons en DF en bas en en haut de pente. 
FX2261 , FX3844, FX3846 et FX3864: moyens à bons en haut, mauvais en bas 
FX4098 et FX4163 : mauvais en bas et en haut 
MDX83, bien que maintenant une bonne densité foliaire en haut de pente, est sensible aux 
attaques, a une sporulation conidienne importante et produit des stromas. 
Dans le CCGE 3 (couronnes sur PB235), les densités foliaires d'octobre 94 à juin 95 décroissent 
dans l'ordre suivant des clones: PA31 = F4512, MDF180, TP875, TP1003 , FX2784, FX3864 et 
RRIM725. 
Dans le CCGE 4 (couronnes sur PB31 l), l' indice de maladie (94-95) décroit selon les clones: 
IRCA621 (82), IRCA519 (77), FX516 (75), FX25 (65), FX349 (65), TP749 (63), MDFJ 14 (61), 
FX2784 (52), IAN6 l 58 (29). 
Dans le CCGE 4 (couronnes sur PB311 ), le taux d'abscission décroit selon les clones: IRCA621 
(34 %), IRCA519 (31 %), FX516 (17 %), FX25 (10 %), FX349 (7 %), TP749 (3 %), MDFl 14 
(3 %), FX2784 (1 %), IAN6158 (0 %). 
Dans le CCGE 6 (clones non greffés de couronnes), l ' indice de maladie (94-95) décroit selon 
les clones : FX3 864 (85), PB311 (84 ), IRCA621 (75), IRCA519 (73 ), FX4098 (70), RRIM725 
(69), TP875 (65), FDRl 057 (63). 
Dans le CCGE 6 (clones non greffés de couronnes), le taux d ' abscission (94-95) décroit selon 
les clones : PB311 ( 46 % ), FX3864 (35 % ), IRCA519 (29 % ), IRCA621 (23 % ), FX4098 (21 % ), 
RRIM725 (12 %), FDR1057 (9 %), TP875 (7 %). 
2.5. Visite de la station CEPLAC d'UNA. 
Le CEPLAC a été un centre de recherche sur le cacao important. Il était financé sur la production 
de cacao du pays et a ainsi diversifié ses recherches sur d ' autres plantes dont l' hévéa. 
Aujourd' hui, le cacao est en difficulté (maladie du balai de sorcière) et le CEPLAC en crise. 
Itabuna (Ceplac) se trouve à environ 150 kms au sud de PMB, et la station d 'Una est à environ 
80 km au sud d'Itabuna, après Ilheus. 
La station d ' Una comporte 500 ha de plantations d ' hévéa dont environ 100 ha consacrés à la 
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recherche. Ce site apparait beaucoup plus sensible au Phytophtora que PMB (peut-être en raison 
de la présence abondante du cacao) mais FX2261 semble s'y comporter mieux qu ' à PMB. 
FX3864 serait un clone relativement régulier d ' un site à l ' autre. 
M. Bonadie nous a parlé du travail réalisé et nous a présenté divers essais: 
Une collection de 155 clones conservés sous forme d'arboretum à raison de 10 arbres par clone. 
La parcelle est bien entretenue. Le dispositif ( 8 x 3 m) est spacieux et permet de bien observer 
les clones. Bien qu'il n 'y aie pas de répétition et que d ' importantes compétitions et dominances 
s ' exercent d ' un clone à l' autre, une évaluation agronomique est faite sur ce champ. 650 
accessions seraient par ailleurs conservées en jardins à bois. Il semble que cet arboretum soit 
utilisé comme source de graines soumises à sélection (pollinisation libre dans un contexte non 
isolé; l'origine maternelle des graines ne semble d'ailleurs pas notée). Les clones ont été plantés 
de 1972 à 1976, ont fait l'objet d' une saignée d 'abord précoce puis normale à partir de 1982; ils 
sont soumis à une large gamme d 'observations. Il n' existe pas de collection de graines 
correspondant à cet arboretum. 
Selon M. Bonadie, les croisements brasiliensis x benthamiana ont une phénologie très 
irrégulière, avec souvent une défoliation et une refoliation simultanées, ce qui favorise les 
attaques de Microcyclus; M. Bonadie déconseille ce type de croisement et préfère les 
croisements brasiliensis x pauciflora. Cette remarque, confirmée par Carlos Mattos et Franck 
Rivano, pourrait nous conduire à bien séparer les géniteurs d 'origine brasiliensis pure et ceux 
ayant une origine benthamiana ou pauciflora. 
4 clones pauciflora seraient disponibles au Ceplac (P2, P4, P5, PA3 l ). Les clones apparentés à 
pauciflora présenteraient souvent un désséchement du bord des limbes. Le clone benthamiana 
F4537 a été cité (et pourrait se trouver au Ceplac). 
Les clones ayant attiré notre attention sont: 
IAN6490 (app. pauciflora, couvert de fleurs) , IAN6433 (très gros, testé sur 3 sites), SIAL703 
(app. benthamiana, masse foliaire importante, tronc droit), IAN6543 (app. pauciflora, très 
vigoureux), IAN6471 (app. pauciflora, feuille cireuse, couvert de fleurs) . 
Nous avons vu aussi : GA50, A VROS1279 (très tordu et dégingandé, peu de branches), IAN717 
(app. benthamiana, petites feuilles, très attaqué), IAN6158, IAN6159 (très sensible aux maladies 
de panneau), RRIM605 (pourri de Phytophtora de panneau), FX3844, :tvIDF180AS (dont la 
montée en production serait très lente ... et limitée), B200 (clone primaire, homogène, droit, 
feuillage dense mais attaqué). 
M . Bonadie nous a entretenu avec conviction de l ' intérêt de la polyploïdisation pour la lutte 
contre le Microcyclus (celà permettrait d ' obtenir des cuticules plus épaisses et résistantes, et 
éventuellement une réaction phytoallexine plus efficace), mais admet que la technique n' est pas 
au point; le clone polyploïdisé présenté est visuellement minable (IAC232). 
Visite d ' un CCPE comprenant des clones issus d ' une sélection sur seedlings en pépinière 
(seedlings issus de pollinisation manuelle et de pollinisation libre). Il n 'y a pas de répétitions 
mais un segment de ligne de 15 arbres par clone. De ce champ ont été tirés 2 des 7 clones SIAL 
installés en CCGE à PMB par le Ceplac (SIAL839 et SIAL893). 
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Visite d'un CCPE comportant 2 répétitions de 8 arbres par clone et présentation d'un clone à la 
vigueur remarquable (probablement un effet hybride W x Am, mais les origines parentales sont 
inconnues, puisque le clone est issu d'un seedling obtenu par pollinisation libre). Nous avons 
remarqué le clone SIAL 0016 (ayant une origine probablement non brasiliensis). Discussion sur 
les méthodes de sélection précoce. 
Visite d ' un essai de cultures associées à l ' hévéa (clone FX2261), comportant du cacao, du 
palmier à palmito, de la cardamome et un témoin Pueraria. 
Un essai d ' interaction tronc-couronne n ' a pu être mené à terme en raison des difficultés 
pratiques rencontrées. Les couronnes étaient de l' espèce pauciflora. Il est surprenant que les 
troncs choisis soient des clones à priori peu producteurs. 
Les essais qui nous ont été présentés étaient bien entretenus mais on sent aisément un grand 
manque de moyens. 
3. Plantation PEM. 
3.1. Présentation générale. 
Elle est située à environ 350 kms de Cuiaba, au sud de Rondonopolis, sur un vaste plateau 
cultivé en soja, riz, canne à sucre selon des méthodes très mécanisées et dans une région 
comportant très peu de main d ' oeuvre. 
Concession de 10.000 ha dont 8500 actuellement plantés. Topographie très plane, sols 
homogènes, profonds mais dotés d ' une capacité d ' échange très faible. Pluviométrie d 'environ 
1700 mm (statistique sur 13 ans) très mal répartie sur la période de octobre à avril (période 
froide et très sèche de juin à août). Sur les 12 années de 1981 à 1992, on compte en moyenne 3,4 
mois par an ayant une pluviométrie inférieure à 50 mm. On observe une assez bonne stabilité 
de la distribution mensuelle des pluies d ' une année à l'autre, de sorte que la distribution 
moyenne sur 12 ans a une valeur représentative (les 12 nombres, en mm mensuels de pluie, sont, 
de janvier à décembre: 303 200 233 149 61 17 15 40 60 159 203 283). L ' ensoleillement (en 
moyenne 2400 heures par an sur 12 ans) est très supérieur à celui de Côte d ' Ivoire (environ 1700 
heures par an). 
La défoliation-refoliation, très brève et très marquée, intervient en juillet et permet Je plus 
souvent une esquive efficace du Microcyclus dont il existe un inoculum présent sur la plantation. 
Composition clonale de PEM: 
GTl (1530 ha), PR255 (1259 ha), PB235 (1231ha), PB217 (1041 ha), RRIM600 (898 ha), PB260 
(670 ha), RRIM527 (233 ha), FX3864 (185 ha), PB28/59 (182 ha), XX701 (181 ha), IAN873 
(168 ha), PR107 (141 ha), R038 (103 ha), A VROS2037 (96 ha), IAN717 (87 ha), seedlings (881 
ha), PR228 (66 ha), PB5/51 (56 ha), PB255 (24 ha), AF261 (20 ha); essais divers (272 ha). Les 
6 clones les plus importants représentent donc 6629 ha soit 78 % de la surface plantée totale 
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(8526 ha). 
Rythme de plantation du projet: 
1979 (62 ha), 1980 (142 ha), 1981 (140 ha), 1982 (450 ha), 1983 (711ha), 1984 (1087 ha), 1985 
(553 ha), 1986 (695 ha), 1987 (967 ha), 1988 (1065 ha), 1989 (974 ha), 1990 (815 ha), 1991 (461 
ha), 1992 ( 404 ha), soit 8526 ha plantés sur une concession de 10726 ha. 
Les performances actuelles de la plantation: 
La création de la plantation de PEM correspond à une démarche d' esquive du Microcyclus (zone 
dite "escape"). Le site a été choisi pour des raisons de faible coût du terrain, mais les problèmes 
de pénurie de main d ' oeuvre apparaissent importants. Par ailleurs, la diversité des problèmes 
agronomiques rencontrés (froid, fourmis, nématodes, mosca de renda, risques de dommages dus 
au vent) a conduit en 1984 à envisager l' arrêt des nouvelles plantations et la limitation du projet 
à environ 3.000 ha. 









La production actuelle de 739 kg/ha/an est obtenue sur 3130 ha avec une densité moyenne 
d'arbres saignés de 367 a/ha (ce qui donne une production par arbre de 2,01 kg/an). 
60 % de la production est obtenue sur les 6 mois de janvier à juin. PB235 souffre 
particulièrement du déficit hydrique de la saison froide. 
Les 2 meilleurs clones actuels sont RRIM600 (moyenne de 3,0 à 3,5 kg/a et un maximum de 4,0 
kg/a et 1500 kg/ha) et PR255 dont la progression est très régulière (il commence à dépasser 3,0 
kg/a). Les autres clones intéressants sont PB217, GTl et PB235 (environ 2,5 kg/a et 1000 kg/ha). 
























Un clone inconnu a été assimilé à PB235 et planté: on ne connait pas la part de ce clone dans 
les surfaces assimilées à PB235 . Il est difficile de faire la part de l'impureté clonale et de la 
sensibilité de PB235 au froid et au déficit hydrique pour expliquer le fait qu ' il n ' est pas plus 
performant que GTI. PB235 souffre également d ' un peuplement un peu faible. 
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Les clones PR255 et RRIM600 sont ouverts les premiers, entre 7 et 8 ans, puis les clones GTl , 
PB235 et PB217 (80 % des surfaces de PB2 l 7 sont ouvertes à 9 ans). 
PB217 est très laid en période immature. Il est probablement très handicapé par la fréquence de 
saignée faible ( d5). 
Les autres clones se situent à un niveau inférieur: 
A VROS2037: ouvert à 7 ans. 
IAN717: inférieur à 700 kg/ha et très sensible à l' encoche sèche. 
IAN873 : ouvert entre 7 et 8 ans, produit 800 kg/ha, mélange de 3 clones 
PR107: ouvert entre 10 et 11 ans 
FX3864: production faible 
PB5/51 : 800 kg/ha 
RRIM527: 800 kg/ha 
XX701 : ouvert à 7 ans, mais ne produit que 200 kg/ha. 
Mosca de Renda. 
Petit diptère blanc, intervient en période humide et pique les feuilles pour y pondre ses oeufs à 
la face inférieure; ces oeufs produisent des larves qui piquent les feuilles à leur tour. Ces piqures 
des mouches et des larves produisent un jaunissement des feuilles suivi de leur abscission. Lors 
de la refoliation (en période humide), Je Microcyclus est alors en mesure d'attaquer les jeunes 
feuilles au moment de leur stade de réceptivité; on se trouve alors avec des feuillages en 
difficulté jusqu'à la saison sèche suivante. Celà fait dire qu'à PEM, pour lutter contre le 
Microcyclus, il faut utiliser des insecticides. Il existe en fait une méthode de lutte biologique 
assez effficace utilisant un champignon hyper-parasite de la mouche et de ses larves 
(Sporothryx); celui-ci ne se développe cependant bien qu'en période humide. Une autre méthode 
de lutte utilisant un insecte hyper-parasite serait susceptible d'être efficace mais n'est pas encore 
au point. Les attaques de mouches sont particulièrement violentes après une saison sèche 
insuffisamment froide (telle que celle de 1995). 
Nématodes CMéloïdogyne). 
Les symtômes visuels apparaissent tard sur les hévéas: des branches importantes perdent leur 
feuilles et se déssèchent. Un phénomène de die back concourt ensuite à la mort des branches. 
On réalise des détections par examen des radicelles d'hévéa sous la litière (présence de galles 
en cas de nématodes). Aucune méthode efficace de lutte n'est connue. On cherche à contenir le 
développement des nématodes et à aider les arbres à supporter les attaques par diverses 
approches à tatons.La lutte chimique serait trop coûteuse et dangereuse pour l' environnement. 
La lutte génétique nécessite une maîtrise du clonage des systèmes racinaires. La lutte biologique 
ou intégrée paraît actuellement la plus apte à la solution du problème (champignons 
nématophages, bactéries parasites, prémunition endomycorhizienne par champignons du type 
Glomus en pépinière, entraînant des réactions de défense dont la synthèse par les racines 
decomposés flavonoïdes limitant le développement des nématodes. L' initiation d' un véritable 
programme de recherche serait souhaitable. 
Fourmis. 
Elles dévorent les feuilles (et les transportent dans leur terrier pour la culture de champignons) 
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et empêchent les feuillages de se reconstituer. Elles attaquent les Eucalyptus, les hévéas ou 
d'autres plantes. Soumis de façon continue à ce traitement, les jeunes hévéas meurent, les hévéas 
adultes survivent mais souffrent considérablement. Les traitements existent mais sont coûteux, 
et reposent sur le repérage des entrées de terriers. L'application de granulés que les fourmis 
transportent dans les terriers est plus coûteuse mais plus efficace que la fumigation fourmicide 
des terriers. 
Dommages dus au vent. 
Les <légats sont pour l' instant ponctuels mais le risque est réel. 
Plantes de couverture. 
Une intéressante collection de plantes de couverture est présente à PEM. Crotalaria (qui 
piègerait les nématodes et empécherait leur multiplication). Arachis repens, légumineuse du 
CES. 
Graines d'espèces non brasiliensis. 
Reçues à PEM dans l'optique d'une étude de la résistance aux nématodes. Espèce dite viridis 
(?). 
3.2. Le dispositif expérimental. 
PEM ce comporte pas encore de champs de clones à petite échelle. 
Un ensemble de petites parcelles monoclonales a été mis en place au début du projet sur le bloc 
308. 
6 champs de clones à grande échelle ont été installés entre 1985 et 1991 sur le bloc 211. 
9 clones ont été installés en grandes surfaces monoclonales, sur le bloc 708 en 1992. 
A partir de 1992, un bloc de 80 ha a été réservé au programme d'amélioration génétique. Il 
comporte les jardins à bois de collection et de multiplication, le jardin de pollinisation manuelle 
planté en 1992 (liste des clones en annexe), les CES n° 0, 1et2 plantés respectivement en 1993, 
1994 et 1995. 
Les CCGE de PEM· 
PEM.AA.1: 
planté en novembre 1985. 
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Bilan en juin 1995 (PB217 sera ouvert en septembre 1995; saignée en d5 6d/7): 
Clm Cl,70m date g/a nas kg/ha 
6/92 6/95 mise cum /ha cum 
(mm) (mm) sa1g 6195 6195 6/95 
IAN873 408 530 2193 1253 311 375 
PR255 366 470 9/94 1151 201 268 
RRIM600 369 460 4/94 2842 211 595 
RRIM527 341 460 9194 887 162 154 
PB235 380 480 1/94 2980 292 770 
GTl 376 470 6/94 2186 212 472 
PB217 320 9195 
PR228 335 9195 
Bien qu'ouvert le premier, à 7 ans et 3 mois, IAN873 est faible producteur. PB235, ouvert à 8 
ans et 2 mois, est actuellement en tête pour la production cumulée, devant RRIM600 et GTl 
(GTl ouvert à 8 ans et demi). Il sera évidemment très intéressant de suivre l'évolution relative 
de la production des clones PB217 et PR255. PR255 et RRIM600 assurent actuellement la 
meilleure couverture du sol grâce à un branchement abondant qui permet une densité foliaire 
très importante (ce n' est pas encore le cas de PB217). 
PEM.AA.2: 
planté en janvier 1988. La circonférence des clones à 7 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: IRCA519 (454 mm), XX701 (437 mm), GTl (360 mm), PB260 (350 
mm), PB28/59 (335 mm). Les 5 clones présentent un bel aspect visuel. On sait que XX701 sera 
très peu productif; la comparaison entre XX701 et IRCA519 sera intéressante car IRCA519 est 
un géniteur potentiel pour la sélection contre le Microcyclus. PB260 est Je favori de cet essai 
pour la production. 
PEM.AA.3: 
planté en novembre 1988. La circonférence des clones à 6 ans et 7 mois, en mm en juin 1995, 
est indiquée entre parenthèses: IRCA621 (452 mm), RR1C121 (378 mm), IRCA19 (359 mm), 
GTl et PB324 (348 mm), IRCA18 (330 mm), RRICllO (306 mm), PB255 (266 mm). 
L' architecture de IRCA621 est quasiment rédhibitoire: tronc et grosses branches tordus, 
couronne peu fournie ; on attend par ailleurs une production très faible. PB324 a un très bel 
aspect homogène et équilibré. PB255 a un aspect visuel très hétérogène et une faible croissance. 
PEM.AA.4: 
planté en janvier 1989. La circonférence des clones à 6 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: RRIM703 (353 mm), R038 (352 mm), FX3864 (344 mm), 
IRCAl 11 etIRCA230 (337mm), VM515 (alias PB311, 331mm),93/114 (316 mm), GTl (312 
mm). RR1M703, semblable à un très grand GTl, a un très bel aspect. R038 présente son aspect 
habituel, très typé par une origine benthamiana. 
PEM.AA.5: 
planté enjanvier 1990. La circonférence des clones à 5 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: IRCA109 (275 mm), PB314 (273 mm), PR306 (266 mm), GTl (242 
mm), PR303 (237 mm), PB28/59 (236 mm), RR1M712 (221 mm), PR300 (215 mm). IRCA109, 
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PB314 et PR306 présentent un très bel aspect. 
PEM.AA.6: 
planté en janvier 1991. La circonférence des clones à 4 ans et 5 mois, en mm en juin 1995, est 
indiquée entre parenthèses: PB312 (245 mm), PB310 (234 mm), PB330 (208 mm), PB280 (207 
mm), GTl (206 mm), BPM24 (200 mm), IRCA130 (178 mm), AC58 (170 mm). 
Surfaces monoclonales de PEM: 
parcelles de 14 ha par clone pour 9 clones plantés en 1992 sur le bloc 708 (clones PB3 l 4, 
IRCAJ 8, IRCA109, IRCAI 11, IRCA130, R038, RRIM712, PR303 et PR306. Les clones PB314 
et IRCA109 ont la meilleure vigueur et la plus belle apparence. 
Parcelles monoclonales du bloc 308: 
environ 30 clones plantés sans répétitions vers 1980. Une estimation de la production permet un 
certain classement des clones selon des grammes par arbre et par saignée (gas) à peu près 
comparables: FX4098 et FX4037 (>40 gas), AC53 (35 gas), IAC207 (35 gas), IAN4493 (32 gas), 
IAN3087 (27 gas), FX3864 (26 gas), FX3844 (19 gas), FX2261 (14 gas), PFB7 (12 gas), PFB5 
(9 gas). Cette estimation met en évidence un intérêt éventuel des clones Wam FX4037, IAN4493 
et IAN3087 utilisables comme géniteurs. 
3.3. Le programme d'amélioration génétique. 
Ce travail est décrit dans le Compte-Rendu du 3 ème Comité de Pilotage des 5 et 6 décembre 
1995. 
4. Guyane. 
Visite des essais Combi2, Combi6, Combi7 et Combi8, de la collection (dont 2 CES), des 
plantations pilotes PPl et PP2. Visite des serres d'ombrage et de la chambre d' inoculation à 
Kourou. Les observations clonales ont été transcrites dans Genea. 
L'aspect frustrant des essais de Guyane est que, pour des raisons de coût, ces essais ne peuvent 
pas faire l' objet de contrôles de production. Mais il reste toute l'observation des croissances et 
du développement en champ du complexe des races guyanaises de Microcyclus, couplée à 
l' étude des clones en conditions contrôlées. 
Un des aspects intéressants est la présence d'une équipe "matériel végétal" efficace, notamment 
grâce à la compétence de M. Mabi, ce qui permet d'envisager une extension du contenu de cette 
collection en terre française sans coûts supplémentaires. 
La destruction du premier CCPE Combi 1 doit être achevée (tronçonnage et empoisonnement des 
souches). 
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Combi2 (CCGE) est décrit de façon détaillée par Rivano (1992). Les arbres, plantés en avril 
1985, sont devenus gros, tout au moins pour les 3 clones ayant présenté un niveau de résistance 
suffisant au Microcyclus (IAN873, FX3864 et IAN710). Cet essai mérite d 'être conservé comme 
témoin antérieur à la mise en place des plantations pilotes, et parce que le clone IAN710 est la 
seule source locale de graines pour la mise en place de pépinières. Noter que IAN710 et IAN713 
sont des pleins-frères mais l'un est résistant tandis que l'autre est très sensible. Rappelons que 
cet essai a permis de visualiser la mise en place progressive de la maladie selon les vents 
dominants. 
Les CES de Combi3 (arbres-mères de IRCA-GUYl à 8) peuvent être détruits sauf Combi3e (5 
familles) et Combi3f ( 1 famille). 
Combi4, près de la collection, est constituée du clone IAN717. C'est une parcelle très saine qui 
a été utilisée pour une expérimentation agronomique. 
L'essai Combi5 (clone-densité) a été détruit. 
Combi6, CCPE planté en mai 1987, est un essai clôturé mais toujours très démonstratif pour les 
visites (opposition entre les clones W très sensibles et les clones Am ou Wam résistants). Sa 
destruction ne se justifierait qu'en cas de manque de surface plantable. La conformité du clone 
dénommé R038 est suspecte: l'aspect de ce clone paraît très différent de l'aspect connu chez 
R038. Il est intéressant de constater un certain niveau de résistance (tout de même assez faible) 
chez IR.CA 111 et aussi chez PB217 (malgré un mauvais comportement de ce clone en conditions 
contrôlées). Les beaux comportements, sans préjuger du niveau de production ni du type de 
résistance, sont ceux de "R038", IAN717 (en bordure), IAN3087, 1RCA519, IAN873, RR1CI30, 
RRIC132, GU198, IRCA621 , IRCA652, IRCA570, GU969, GU176, GU164, 1RCA573, CD1078. 
Combi7, planté en janvier 1992 (bordure FX3864) comporte 4 répétitions de 5 arbres par clone. 
Les clones particulièrement intéressants sont RRIC 1 OO, IP A 1 et PB314. En revanche IR.CA 707 
y apparaît décevant (faible croissance donc sensible). Les bons comportements sont ceux des 
clones CNSAM7701 , IAN873, FX3864, IRCA737, FX4098, FX985, PA31 , IAN6323, GU467. 
Le bilan des observations de maladie a été fait. Il convient de poursuivre les mesures de 
croissance sur cet essai . Une évaluation très sommaire de production par mini-coupures peut être 
envisagée (protocole à proposer par A Clément-Demange). Les clones R038, IRCAl 159, 
CD1078, FX2784, GU969, GU176, PB310 et VM515 devraient être analysées en conditions 
contrôlées (souches G22 et FTP25 de D. Garcia). 
Combi8, planté en janvier 1995, a un objectif méthodologique important. Cet essai est planté 
en lattice, comporte 25 clones représentés par 6 répétitions sur 6 blocs (parcelles élémentaires 
de 5 arbres). La qualité de mise en place est particulièrement bonne. Cet essai fait l'objet d' un 
programme intensif d' observations foliaires, et devrait permettre d'apprécier la relation entre 
nombre de répétitions et précision des estimations. 
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On trouve en collection 6 familles de seedlings en CES (Combi3e et Combi3f): 
- IRCAll 1 x RRIClül (Combi3f) 
- PB260 x MT /C/313 
- PB260 x RO/PB/2/1 
- PB260 x AC/S/11/41 
- PB260 x RO/PB/2110 
- PB260 x MT/C/4/2 
Il serait intéressant d' une part d' installer un CCPE comportant 15 génotypes de chacune de ces 
familles et d' autre part d' expédier ces mêmes génotypes à PMB et à PEM pour une mise en 
CCPE (non programmé pour l'instant). Si ce n 'est pas possible, l' évaluation de la famille 
IRCAl 11 x RRIC101 présente un caractère prioritaire; au minimum, 20 génotypes de cette 
famille, tirés au hasard, devraient être installés en jardin à bois de greffe. 
On trouve également dans cette collection 548 clones dont 65 W, 67 IRCA, 18 FX. 13 GU, 14 
IAN, 6 MDF, 3 MD.X. 4 FDR, 1 CNSAM, 5 non brasiliensis et 352 Am. La descendance PB260 
x R038 comporte 252 génotypes vivants mais cette descendance n' est pas encore installée en 
jardin à bois et sa conformité n'est pas encore complètement vérifiée.* 
Parmi les 300 clones Am issus de la population de travail AM194, il est prévu de faire une 
sélection des 50 plus performants (production et architecture) d' après les données de Côte 
d' Ivoire, dans la perspective d ' une expédition vers Michelin-Brésil. Il est donc demandé de 
recéper cette partie de la collection avant la reprise des pluies pour disposer d'un bois de greffe 
jeune en novembre 1996. 
Les plantations pilotes PP 1 et PP2 ont été plantées respectivement en 1989 et 1992 avec les 
clones 1AN873 et FX3864 pour PPl et FX3864, IAN710, GU164 et CD1078 pour PP2. Il est 
demandé de réaliser une mesure de circonférence de chaque parcelle clonale (procéder par 
échantillonnage). 
Essais à installer: 
(il serait possible de mettre en place un essai au champ par an) 
Combi9: étude en champ de la descendance PB260 x R038 selon un protocole CCPE. Prévoir 
250 clones à raison de 3 rep de 3 arbres par clone, à une densité de 1000 a/ha. 
Combilü: étude en champ, selon un protocole CCPE, de 150 clones Am à désigner d'après les 
résultats de Côte d'ivoire, à raison de 3 rep de 3 arbres par clone, à une densité de 1000 a/ha. 
Combi 11 (après confirmation): étude en champ, selon un protocole CCPE, de 90 clones 
représentant les 6 familles des CES3e et 3f Celà suppose la mise en jardin à bois des génotypes 
correspondants, pris au hasard à raison de 15 par famille. 
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5. Guadeloupe. 
La Guadeloupe est totalement inapte à l'hévéaculture car régulièrement soumise à des cyclones. 
Mais la Guadeloupe est exempte de Microcyclus et l'existence de la station CIRAD-FLHOR de 
Neufchâteau permet d'y entretenir une collection vivante d 'hévéa, sous forme de jardin à bois 
de greffe, qui permet l'exportation de clones vers n' importe quelle partie du monde. 
Le coût de location des terrains en Guadeloupe, et la nécessité de sous-traiter l ' entretien de la 
collection au CIRAD-FLHOR impose de limiter la taille de cette collection aux besoins 
indispensables: 
- conservation d' une collection-noyau de référence, de 300 clones minimum et 400 clones 
maximum, capable d'exporter du bois de greffe à tout moment. 
- rotation d'une gamme de 1 OO clones maximum sur une collection-transit pour les exportations 
de matériel particulier dans le sens Amérique du Sud vers le reste du monde sans risque 
d 'exportation du Microcyclus (relais phytosanitaire). 
La collection de Guadeloupe est alimentée, avec les précautions d 'usage vis-à-vis du 
Microcyclus, par le site Guyane sous forme de stumps greffés facilement plantables (5 stumps 
par clone, plantables sur un segment de ligne). Ainsi , il n' est en principe pas indispensable 
d'avoir un greffeur en Guadeloupe (des stumps greffés y arrivent, du bois de greffe en part). Une 
cantine de 80 cm, pesant environ 60 kgs, peut contenir 80 stumps soit 16 clones; une telle 
cantine est relativement facilement transportable en bagages accompagnés par un missionnaire 
de Guyane en Guadeloupe pour l'introduction de matériel nouveau (selon une procédure 
conforme aux exigences du Service de la Protection des Végétaux). 
Au 18 décembre, la collection de Guadeloupe représente une surface de 0,7 ha et compte 5000 
emplacements plantables. Le nombre de clones présents actuellement est de 275 clones, suite 
à l' élimination de clones amazoniens jugés non essentiels à la représentation de la diversité 
génétique du genre. Mais la collection doit être enrichie en clones Schultes et MDF. Il faut par 
ailleurs y introduire PB235. 
Opérations menées lors de la mission Clément-Demange - Rivano. du 15/1 2 au 21/12/95 . 
Deux cyclones sont passés sur la collection en septembre 1995 (Luis et Marlène). La collection, 
non recépée depuis 1993 (après l' expédition de bois de greffe vers le Cambodge et avant la 
mission de juillet 1993 d'Antoine Leconte) a été partiellement recépée en octobre 95 . La 
refoliation s' est accompagnée d' une attaque importante de Colletotrichum, entraînant une 
abondance de pointes sèches. 
Introduction en collection de 14 clones sous forme de 5 stumps greffés par clone, plantés le 
18/12 dans les blocs E2 et E3 : clones IRCNGUY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (bloc E2, lignes 1 
à 10) et IPAl , FX2784, FX4098, IAN7388 (bloc E3, lignes 1 à 4). 
Constat du planting des clones IRCA 307, 323, 231, 301, 427, 305, 415, PB86, RRill 18, TJIRl 
(bloc F8, lignes 1 à 10), et IRCA 144, 122, 126, 538, 825, 34, 639 et 28 (bloc F4, lignes 1 à 8). 
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Expédition de 49 clones vers le Guatemala, en bagages accompagnés avec F. Rivano, le 
19/12/95. 
Le choix des bois à couper a été rendu difficile par le non-décollage d' écorce chez un grand 
nombre de souches porteuses de pointes sèches. Néanmoins, la plus grande partie des clones 
souhaités a pu être prélevée (1 mètre par clone): 
Clones IR.CA 18, 19, 22, 27, 41 , 101 , 109, Ill, 120, 130, 202, 209,230,317,331 , 515, 523, 617, 
631 , 707, 723, 733,814, 840, 
Clones RRIM 703 , 728, 729, 802, 805, 806, 809, 926, 
Clones PC28, Harbel60, A VROS2037, 
Clones PR 107, 255, 300, 306, 
Clones RRII 5, 105, 208, 300, 
Clones PB28/59, 280, 310, 312, 314, 330. 
Les 50 mètres de bois de greffe ont été transportés dans une cantine de 0,80 m de longueur (qui 
aurait pu en contenir 80) et qui pesait, pleine, 30 kgs; (totalement remplie, elle aurait pesé 40 
kgs ). Cette dimension de cantine est très adaptée au transport en bagages accompagnés car 
manipulable par un homme seul. Il nous a été dit par Air France que nous aurions du avertir à 
l'avance de cet excédent de bagages et en négocier le prix de transport aérien: un formulaire Air 
France spécial existe à cet effet (à faire à l'avenir; téléphone Air France à Pointe-à-Pitre: Service 
Fret= 82 62 01 , Réservations-Confirmations: 82 60 OO). 
Expédition de 15 clones vers Montpellier en bagages accompagnés par Clément-Demange le 
21 /12/95 (40 cm par clone) et greffage le 22/12/95 . 
Consignes pour l'entretien de la collection en 1996-
Nous adressons tout d' abord tous nos remerciements à M. Claude Vuillaume, Directeur de la 
station CIRAD-FLHOR de Neufchâteau, à Pascal Barantin, ainsi qu'à Alex et son équipe pour 
le très bon accueil qui nous est réservé et pour le bon état d'entretien de la collection hévéa. 
La collection a fait l'objet d ' une mise à jour de l' inventaire dans le fichier GENEA (champ 
GUA). Une mise à jour des listings et plans de la collection seront expédiés à la station de 
Neufchâteau, à l'attention du technicien chargé de la supervision. 
La parcelle A est rendue (abattage souhaité des hévéas, pour ne pas laisser des foyers potentiels 
de contamination par le Microcyclus); cette décision est justifiée par une organisation qui 
supprime toute activité de pépinière et de greffage hévéa sur la station de Neufchâteau 
(introduction de clones sous forme de stumps greffés). Dans cet esprit, le stock de porte-greffes 
en sacs disponible actuellement en pépinière doit être détruit. 
Détruire toute plante non hévéa présente dans la collection hévéa (bananier, Dracena, fougères 
, .. . etc ... ): 1 heure de travail. 
La parcelle D, qui a été arrachée en novembre 1995 (selon nos consignes) doit être protégée de 
l' érosion par une plante de couverture jusqu' à la période de planting de novembre 1996 (clones 
amazoniens). Les souches d'hévéa de cette parcelle doivent être empoisonnées (pour éviter les 
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rejets). 
Les 70 sturnps plantés le 15/12/95 doivent faire l' objet d ' un passage pour égourrnandage tous 
les 15 jours à partir du 15 janvier 1996 (1 heure de travail par passage). Cette opération vise à 
empêcher des gourmands de se développer sur les porte-greffes et d' inhiber le développement 
des greffons. 
Des pancartes métalliques (62 pancartes) doivent être réalisées et mises en place pour les clones 
suivants: 
ClonesIRCA27, 28, 34, 122, 126, 144,231 , 301,305, 307, 323, 415, 427, 519, 538, 631 , 639, 
707, 723, 733, 737, 739, 804,825, 840, 842, 
Clones IR.CA/GUY 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Clones IPA 1, 
Clones FX 2784, 4098, 
Clones IAN 7388, 
Clones PB 86, 
Clones RRil 5, 105, 118, 208, 300, 
Clones TJIR 1, 
Clones RRIC 100, 121 , 
Clones PR 303, 
Clones BPM 24, 
Clones RR1M 712, 728, 729, 802, 803, 805 , 806, 809, 926, 
Clones PC 10, 28. 
Un recépage général des parcelles E et F doit être réalisé pour toutes les souches non encore 
recépées (si possible avant la fin du mois de décembre 1995), et tous les débris végétaux sortis 
de la collection. 
Après rejet des souches, suite au recépage général, ne laisser repartir que 2 à 3 brins par souche 
(4 au maximum sur les souches très isolées) de manière à donner une bonne vigueur à chaque 
brin en croissance. 
Les fossés de drainage doivent être nettoyés à la fin de la période pluvieuse, soit vers février 
1996. 
En novembre 1996, on prévoit de planter, sur la parcelle D, 600 sturnps, ce qui représente au 
maximum 12 journées de travail à répartir sur 3 jours. Une demande d'ouvriers sera faite à 
l ' avance pour ce travail. André Clément-Demange se rendra au préalable sur le site pour 
organiser le piquetage, la trouaison, la réception des plants en provenance de Guyane et pour 
superviser le planting. 
Dans le cadre de ce planting, destiné à améliorer la qualité de représentation de la diversité 
génétique du genre Hevea (introductions de clones amazoniens de la population de travail), on 
prévoit de réintroduire certains clones ou de renforcer la représentation de certains autres pour 
lesquels il ne reste que peu de souches (ceci entre dans le travail normal de régénération de tout 
jardin à bois de greffe hévéa). Les clones concernés sont 
PB5/51 , HarbellO, Harbel29, Harbel60, MDX98, IAN873 , IAN6721 , GUl 1, GU198, GU467, 
GU1296, GU4673, CNSAM7636, CNSAM771 l , CNSAM7706, PClO, RRJM701 , RRJM712, 
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RRIM809, IRCA27, IRCA519, IRCA621 , IRCA648, IRCA707, IRCA733 , IRCA737, IRCA739, 
BPM24, RRJC100, SCHPPl , SCHPP3, SCHPP6, SCHPPll , SCHPP12, SCHPP14, SCHPP16, 
SCHPP17, SCHCC6, SCHCC15, SCHCC19, PB255, PB310, PB314, PR300, PR303 , PR305, 
PR306, AF261, RR07, R041 , R042, R045 , R053, R061 , TJIRl 
soit 55 clones x 5 stumps = 275 stumps. 
En dehors de ces consignes, il est demandé d'assurer un entretien désherbage et fongicide à vue: 
il n'est pas nécessaire d'avoir une collection très propre, mais il faut empêcher l' herbe d'étouffer 
les souches et pouvoir rendre la collection très propre rapidement si une visite officielle était 
annoncée (ce qui n' a jamais été le cas depuis la prospection IRRDB de 1981). Lorsque des 
attaques de Colletotrichum dégradent les jeunes refoliations, appliquer des pulvérisations 
(pulvérisateur à moteur, forte pression nécessaire) de fongicides (Dithane- Benlate) pour enrayer 
ces attaques. 
6. Martinique. 
La Martinique (Cirad-Flhor, station de Rivière-Lézarde) a servi de relais phytosanitaire pour 
assurer le .transfert en Côte d'Ivoire de la collection Schultes récupérée en Colombie. La 
collection est composée de 24 clones greffés en jardin à bois de greffe et de 1 OO seedlings 
disposés en jardin grainier. 
Les modifications par rapport à l'inventaire de Franck Rivano, réalisé en avril 1994, sont les 
suivantes: 
- jardin à bois de greffe: le premier arbre de la ligne relative au génotype SCHCC16 (COL 16C) 
est un gros seedling qui ne doit donc pas être compté. Ce génotype comporte donc seulement 3 
souches. 
- jardin grainier: 1 OO arbres, soit 1 OO génotypes, qui sont bien identifiés par leurs numéros de 
ligne et de rang. Par rapport à l' inventaire de Rivano, nous avons identifié, en plus, dans la ligne 
1 le génotype SCH 1/37 (ou SCH137), et dans la ligne 9 le génotype SCH 9/33 (ou SCH933); 
en revanche, le génotype SCH 6/4 (ou SCH64) a disparu. 
La présence de ces génotypes en Martinique a été enregistrée dans le fichier GENEA (champ 
MAR). 
On trouve au sol des graines. L'utilisation de ces graines supposerait que quelqu' un les ramasse 
au moment de leur chute et les expédie à un éventuel utilisateur qui souhaiterait en faire 
l' évaluation. Il apparaît aujourd'hui plus intéressant de mettre en collection de conservation, 
sous une forme utilisable de façon permanente et dans un site plus accessible pour notre 
programme cette collection; en effet ces clones ont déjà fait l' objet d'une évaluation 
agronomique en Côte d'Ivoire; leur présence en collection est donc plus importante que celle 
de génotypes nouveaux issus de graines aux caractéristiques agronomiques non connues. 
Les 24 génotypes conservés sous forme de souches greffées sont déjà en collection en 
Guadeloupe. En revanche, les 100 seedlings n' ont leur copie sous forme greffée qu'en Côte 
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d' lvoire. Ce sont eux qu' il faut mettre en conservation, en Guyane d' abord, puis, ultérieurement, 
les 20 plus intéressants en Guadeloupe, selon le principe de la collection-noyau. 
Nous proposons donc de demander à la station de Rivière-Léz.arde de recéper les arbres seedlings 
à 1 mètre de hauteur dès le mois de janvier 1996 pour laisser partir des rejets (2 rejets par 
souche). En novembre 1996, nous passerons pour prélever un demi-mètre de bois de greffe par 
génotype, soit 50 mètres de bois de greffe, que nous transporterons pour greffage en Guyane 
(prévoir 1000 sacs en pépinière en Guyane pour cette opération). 
La station de Rivière-Lézarde pourra ensuite, si elle le souhaite, détruire cette parcelle. Nous lui 
demanderons néanmoins de ne le faire qu'en cas de nécessité (il est toujours utile de disposer 
de sauvegardes, sous réserve qu ' elles ne coûtent pas cher). 
7. Conclusions. 
7.1. Conclusions relatives au projet Cirad-Michelin-Brésil. 
7.1.1. Le système Hevea/Microcyclus. 
Le Microcyclus est en principe un parasite exclusif et quasi-obligatoire de l 'hévéa (sa culture 
sur milieu artificiel est assez difficile). L' infection se produit sur jeunes feuilles, aux stades A 
et B 1 (environ 12 jours de période sensible). Le parasite se caractérise par une grande vitesse 
évolutive, donc une grande diversité de races, et une forte capacité d' adaptation au matériel 
végétal présent dans un endroit ce qui impose de chercher à obtenir des clones dotés de 
résistance partielles mais à spectre aussi large que possible (résistance quantitative). 
La sporulation conidienne est directement responsable du gonflement local de l ' inoculum. Sa 
dispersion est limitée à l ' environnement immédiat. La forme sexuée (dite parfaite) apparaît 
environ 30 jours après l'infection et permet la survie en saison sèche (stromas) et la libération 
d'ascospores au moment des pluies. Les ascospores ont un pouvoir de dissémination à distance 
important. 
Une race de Microcyclus est virulente sur un clone si elle est capable de produire une sporulation 
conidienne après inoculation au stade réceptif sur les jeunes feuilles de ce clones. Une race 
virulente sur un clone donné sera plus ou moins aggressive sur ce clone. 
Un clone donné présente une résistance dite "verticale" à une race donnée si celle-ci est 
incapable de sporuler sur ce clone (elle est avirulente sur ce clone, ce qui se manifeste le plus 
souvent par une réaction d' hypersensibilité). Compte tenu de la diversité des races sur un site 
de plantation donné, il devient rare de trouver un clone résistant verticalement à toutes les races 
présentes. Ces résistances verticales sont en principe assez rapidement contournées par 
l'adaptabilité du champignon. Pourtant, IAN873 semble présenter une résistance verticale non 
encore contournée en Guyane (mais ce clone est très sensible à PMB; par ailleurs, une certaine 
confusion entoure la conformité de ce clone pour lequel on détecte, par électrophorèse, au moins 
3 génotypes différents à PEM et 2 en Guyane). La résistance totale opposée par les clones de 
l'espèce pauciflora (tels que P9 ou PA31) semble d ' une nature différente (structure de la 
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cuticule ?). 
Notre objectif de sélection est d ' obtenir des clones réduisant l'aggressivité des races virulentes 
à un niveau faible ne constituant plus un facteur limitant pour l'expression du potentiel de 
production. Le potentiel de production de ces clones devra être aussi élevé que possible. 
Dans un site donné, la pression du parasite est conditionnée par la climatologie et la diversité 
génétique du parasite. La climatologie varie d ' une année à l'autre autour d ' un standard moyen 
propre à la région. La diversité du parasite est susceptible d ' évoluer, notamment sous l'effet de 
1 ' accroissement des surfaces cultivées en hévéa accompagné d ' une diversification des clones 
utilisés. Il ne paraît pas réaliste de penser qu'on pourrait réduire de façon sensible la masse 
d ' inoculum Microcyclus par un choix de clones approprié, en raison de l' existence de 
l' environnement extérieur à la plantation et du rythme lent des replantations. 
Il faut donc, chaque fois qu 'on plante ou replante une parcelle, pouvoir disposer de clones 
capables d ' opposer une résistance suffisante à la population parasitaire sur une durée de 20 à 30 
ans. Cet objectif n' est réaliste que si l' évolution du parasite ne produit pas, en moins de 10 ans, 
des races beaucoup plus aggressives. Il est donc nécessaire de suivre au cours du temps 
l'évolution de cette diversité pour en apprécier la vitesse. 
Pour étudier la diversité des facteurs de virulence et l'évolution de cette diversité, on évalue la 
réaction hôte-parasite pour tous les couples d 'une grille matricielle constituée par une gamme-
hôte (clones de référence) et une collection, régulièrement enrichie au cours du temps, de 
souches du champignon. Chaque souche est alors décrite par ses caractères de virulence et 
d'aggressivité sur les clones de la gamme-hôte. Ce travail , réalisé dans les conditions contrôlées 
d' une chambre d' inoculation, rencontre deux difficultés: risque d ' erreur dans la conformité des 
clones utilisés, risque de mélange de plusieurs races dans une souche donnée. Le risque de 
mélange de races conduit à une évolution au cours du temps de la souche concernée, par 
évolution de la composition de cette souche dans les différentes races présentes. Pour pallier à 
ces deux problèmes, on utilise l' électrophorèse isoenzymatique pour vérifier la conformité des 
clones, et on réalise un travail de purification des souches par une série de repiquages successifs 
(méthode se substituant à la technique d'obtention de souches monospore qui n ' a pas encore pu 
être mise au point). 
Cette méthodologie de travail en conditions contrôlées peut aussi être appliquée, de façon 
symétrique à l'étude du comportement de géniteurs ou de clones vis-à-vis de quelques souches-
testeurs, afin d ' évaluer une "aptitude générale à limiter l' aggressivité des souches" (aptitude à 
limiter l' intensité de sporulation et donc le gonflement local de l' inoculurn conidien responsable 
du déclenchement de l' épidémie dans une parcelle). Cette évaluation est encore aujourd' hui un 
peu lourde et peu adaptée à l'étude d ' effectifs relativement grands. Il faudrait donc pouvoir 
choisir des critères d'évaluation faciles à apprécier et bien en relation avec la résistance, l ' idéal 
étant de disposer de critères indépendants (composantes partielles et complémentaires). Il 
convient de souligner que cette approche analytique ne remplace pas mais complète et précise 
le travail d 'observation et de sélection en champ; on ne doit pas écarter le fait qu ' un clone jugé 
sensible en conditions contrôlées puisse présenter au champ un comportement stable et 
satisfaisant (lié notamment à sa phénologie). 
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Différents critères observés: 
- croissance en épaisseur des troncs (circonférence) 
- phénologie des arbres adultes ( défoliation-refoliation naturelle) 
- taux d' abscission (pourcentage d' arbres présentant des rameaux défoliés) 
- densité foliaire (attention aux interférences avec le phénomène de défoliation-refoliation) 
- masse foliaire sensible (% de feuilles aux stades A, B et C par rapport au feuillage total) 
- intensité d' attaque= note de déformation des limbes, de 0 à 4, sur jeunes feuilles et sur feuilles 
âgées 
- indice de maladie IM, calculé d'après les notes d' intensité d'attaque réalisées arbre par arbre) 
- échelle d' évaluation du diamètre moyen des lésions 
- type de réaction TR, noté de 1 à 14 et combinant deux éléments: la sporulation conidienne et 
le diamètre des lésions (Junqueira) 
- intensité de sporulation conidienne IS, de 0 à 4, pouvant être mis en correspondance avec 
l' échelle de Junqueira (Rivano) 
- période de latence infectieuse PLI (durée séparant l'inoculation initiale de la sporulation 
conidienne, en chambre d' inoculation = conditions contrôlées) 
- durée de formation des stromas STR (en conditions contrôlées) 
Par sélection, on peut chercher à ralentir la vitesse de réalisation du cycle complet du 
champignon allant de l'inoculation à la production d' ascospores. Mais il me semble que le cycle 
asexué infection-sporulation conidienne-réinfection doit concentrer notre attention, notamment 
grâce aux critères PLI (période de latence infectieuse) et IS (intensité de sporulation). 
Le critère "durée de réceptivité au Microcyclus des jeunes feuilles" paraît théoriquement très 
intéressant. Mais son évaluation est très lourde et ne pourrait pas porter sur un grand nombre de 
clones. 
7.1.2. Le projet de création clonale Cirad-Michelin-Brésil (CMB). 
Ce projet vise à sélectionner ou créer des clones productifs adaptés aux conditions écologiques 
des plantations Michelin installées au Brésil, de façon à permettre une amélioration durable des 
performances lors des replantations, et également de favoriser le développement de 
l' hévéaculture au Brésil . 
Il existe actuellement deux plantations Michelin au Brésil: 
- l'une (PMB) bénéficiant de bonnes conditions de pluviométrie, de températures et de sol pour 
l'hévéa, mais avec une grande hétérogénéïté des sols, une topographie mouvementée, et surtout 
une forte pression du Microcyclus comme c'est le cas au Brésil pour la plus grande partie de la 
zone écologique la plus favorable à l'hévéa. Il serait intéressant de pouvoir comparer cette 
pression du champignon avec les zones de Manaus ou Belem. 
- l'autre (PEM) située dans une zone dite "escape" très défavorable au Microcyclus mais 
également difficile pour l'hévéa et son exploitation (pluviométrie faible et mal répartie, 
températures inférieures à 10 ° C pendant la saison froide, rareté de la main d'oeuvre, 
aggressivité de plusieurs autres parasites, faible capacité d 'échange des sols). 
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Ces deux plantations peuvent être considérées comme très représentatives de deux grandes 
tendances du développement de l ' hévéaculture au Brésil. 
Il est possible de proposer pour la plantation PEM, et pour les zones "escape" en général, des 
clones sélectionnés pour les conditions asiatiques et africaines, bien qu 'une sélection adaptative 
serait souhaitable pour ces zones. En revanche, l' approvisionnement en clones productifs et 
durablement résistants au Microcyclus sans passer par le greffage de couronne reste un facteur 
limitant majeur, à PMB et dans une grande partie du Brésil. 
Dans une optique de production au moins constante, et si possible en progrès, PMB doit 
replanter au minimum 150 ha par an dès maintenant. 
Sur les 9 clones les mieux connus, 7 ont une production moyenne par arbre comprise entre 2,00 
et 2,17 kg/arbre/an, avec des niveaux de résistance au Microcyclus variables; le clone FX3864, 
le plus planté, produit 2,34 kg/arbre/an mais sa couronne semble être devenue progressivement 
de plus en plus sensible au Microcyclus, notamment sur les jeunes cultures; le clone MDF 180AS 
présente un très bon niveau de résistance générale mais sa production n'est que de 1,63 
kg/arbre/an et sa montée en production est très lente. 
En l'absence de clones meilleurs, 383 ha de FX3864 ainsi que 128 ha de FX2261 ont été plantés 
sans greffage de couronne. Il parait dangereux d' aller au delà. 522 autres ha ont donc déjà été 
replantés en greffage de couronne, avec des troncs de clones orientaux (PB235, PB311 , PB314, 
PB28/59, PR255 , RRIM600) et les couronnes FX2784 (291 ha) et MDFl 80 (203 ha). Cette 
politique devra nécessairement être poursuivie dans l' attente de clones plantables sans greffage 
de couronne. Les couronnes envisagées dans l'immédiat sont F4512 (benthamiana) et PA31 
(pauciflora ). 
Un objectif à court terme est donc de sélectionner dans les premiers CCPE (notamment CCPE 
1 et CCPE 3 de PMB) des couronnes durablement résistantes et compatibles avec les troncs de 
clones orientaux productifs). 
Parce que le greffage de couronne est une opération très lourde et coûteuse, parce que cette 
technique introduit un rique d' incompatibilité tronc-couronne et en général une baisse de 
production évaluée entre 15 et 25 % par rapport au potentiel du tronc, l'objectif à moyen terme 
est de produire des clones en deux parties (classiques) plus performants que les clones greffés 
de couronne et donc en trois parties. L' observation de la plantation de PMB permet de penser 
que cet objectif est réalisable. 
A long terme, on pourra chercher à mettre au point une stratégie générale susceptible de produire 
régulièrement des clones (en deux parties) durablement résistants au Microcyclus et de plus en 
plus productifs. 
Les efforts de lutte génétique contre le Microcyclus au Brésil ont cherché à transférer des gènes 
de résistance verticale de clones ou d'espèces résistantes (trouvés dans les populations 
amazoniennes sauvages et peu productives) vers le germoplasme Wickham par la technique des 
rétro-croisements (back-cross). Il s' est avéré, en fait, que, compte tenu de la grande variabilité 
des facteurs de virulence présents dans les populations pathogènes et de leur évolution rapide, 
il n'était pas possible de cumuler chez un seul clone tous les gènes de résistance verticale 
nécessaires pour le protéger tout en maintenant un bon niveau de production. On obtenait encore 
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un bon niveau de résistance générale à la première génération de croisement W x Am, voire à 
la seconde (générations encore trop peu productives), mais les rétro-croisements suivants sur W 
entraînaient une dilution du fond de résistance générale et une protection insuffisante. 
Une large discussion s' est donc développée sur ce sujet de la sélection contre le Microcyclus, 
parallèlement au progrès des connaissances en épidémiologie, mettant en évidence les 
caractéristiques des composantes de la résistance partielle (horizontale, générale, aspécifique, 
quantitative) en opposition aux résistances complètes (verticales, totales, spécifiques, 
qualitatives). On souligne notamment le fait qu' une résistance verticale dépend le plus souvent 
d ' un seul gène et peut être rapidement contournée par l'évolution de la population pathogène 
soumise à la pression de sélection de la population hôte et de ses variétés résistantes. 
Au plan méthodologique, on pouvait craindre que les résistances complètes à certaines souches 
présentes constituent un masque pour l'observation visuelle. Il semble, en fait, que l'abondance 
des facteurs de virulence présents sur une plantation comme PEM nous mette en quelque sorte 
à l'abri d'un tel risque: pratiquement, il suffit d 'observer un clone pendant une durée suffisante 
pour y trouver des souches virulentes et pouvoir en apprécier l ' aggressivité. Nous n' avons donc 
pas tellement besoin de nous méfier du problème de la résistance verticale, et nous cherchons 
à créer des clones pouvant comporter une ou quelques résistances verticales, mais comportant 
surtout un fond de résistance générale capable de limiter au mieux l ' aggressivité de l'ensemble 
des souches virulentes. Il faut noter que même ce type de résistance n' est pas à l ' abri d ' une 
érosion due à la coévolution du pathogène, mais cette dernière devrait être plus lente, permettant 
à un clone de tenir pendant un cycle d'exploitation (environ 30 ans) ou au moins pendant les 10 
premières années de façon à permettre aux arbres d' adopter une phénologie moins propice au 
développement des épidémies annuelles. 
L'observation du matériel le plus planté à PMB (croisements W x Am ou W x Wam) révèle un 
fond de résistance générale qui paraît assez bon (au moins pour cette année 1995-96). 
Malheureusement, le niveau de production est insuffisant; pour l'améliorer, nous pensons qu' il 
faut absolument éviter de reproduire l' erreur antérieure consistant à recroiser ce matériel sur W. 
L'étude des croisements W x Am en Côte d' ivoire indique qu'on peut atteindre de bons niveaux 
de production chez ces croisements (et d ' excellentes croissances dues à des effets de vigueur 
hybride), même si, dans le contexte écologique très favorable de la Côte d' ivoire, il était 
difficilement possible d'obtenir à court terme des clones W x Am compétitifs avec les meilleurs 
W. 
Nous pensons donc qu' il faut chercher à produire, pour PMB, des clones ayant un minimum de 
stock génétique Am d'environ 50 % (garantie d' un niveau de résistance générale suffisant); ces 
clones devront être sélectionnés sur un index combinant résistance et production. Pour les 
produire, deux stratégies sont envisageables: 
- pour une échéance à moyen terme: sélection dans le matériel (W x Am) existant des meilleurs 
géniteurs, offrant un bon index résistance-production et réalisation d' un plan de croisement en 
cherchant à exploiter, autant que possible, une certaine complémentarité entre différents facteurs 
de résistance partielle (mais un simple renforcement par effet additif de la résistance permet déjà 
d'être efficace); sélection dans les descendances des clones offrant le meilleur index résistance-
production (on peut penser que ces clones auront le dosage de stock génétique W et Am 
adéquat). Cette stratégie devrait permettre d'obtenir, d' ici 10 ans, des clones adéquats mais elle 
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risque de s' essouffler assez rapidement par épuisement des géniteurs (W x Am) disponibles. 
- pour une échéance plus longue: mise en place d ' un programme de sélection récurrente 
réciproque entre le groupe des clones W hauts producteurs et le groupe des clones Am résistants. 
Ce programme permet une production indéfinie de clones dont le dosage W / Am est 
parfaitement contrôlé et dont les performances iront de manière croissante. Il nécessite de 
sélectionner et de recombiner entre eux des clones Am à haut niveau de résistance en vue 
d 'améliorer leur production le plus possible (sélection récurrente intra-Am), puis de réaliser une 
génération de croisement sur W pour obtenir les clones cherchés. 
Pour une sélection focalisée sur la lutte contre le Microcyclus, le site le plus adapté devrait donc 
être PMB où se trouve la pression de sélection de la population pathogène la plus diversifiée. 
PMB possède un phytopathologiste (Carlos Mattos), 3 techniciens et un laboratoire adapté à 
l'étude de la variabilité, à l'évolution de cette variabilité, du pathogène. Il sera donc demandé 
à Michelin de consentir sur cette plantation un effort d ' expérimentation proportionnel à la part 
qu ' on veut accorder à l' objectif "Microcyclus" . 
Mais la distance séparant PMB des CES établis à PEM complique la mise en place de CCPE à 
PMB. L ' opération de transfert du bois de greffe apparaît délicate compte tenu du nombre de 
génotypes à greffer en un nombre minimum d ' exemplaires. L ' essai le plus important (mais le 
plus laborieux) serait le plan de croisement contenu dans les 3 premiers CES de PEM. On peut 
envisager un transfert annuel d ' une quantité minimale de bois de greffe par clone (un demi-
mètre par clone) à greffer en pépinière-sac à PMB. Seraient transférés 15 génotypes par famille. 
Les plants greffés seraient alors plantés en jardin à bois, avec un regroupement des génotypes 
de chaque famille et une parcelle de 3 souches par famille. Cet essai, planté à densité élevée 
( 1000 a/ha), devrait comporter 20 croisements, portant sur 4 femelles et 5 mâles, ayant chacun 
15 descendances, ainsi que les géniteurs et parents des géniteurs de ces croisements (environ 320 
clones); il pourrait être structuré en 5 sous-expériences et comporter 3 répétitions par clone et 
3 arbres par parcelle (surface d ' environ 3 ha) .. 
PEM présente un état sanitaire, une homogénéité de terrain, une logistique et des conditions de 
travail favorables pour la recombinaison génétique (pollinisation manuelle) et la mise en 
évaluation et en conservation des CES. On y dispose aussi d ' un jardin de pollinisation 
comportant environ 200 clones et mis en place en 1992, qu ' on espère opérationnel vers 1998, 
et d ' un bloc disponible de 80 ha pour l'expérimentation CCPE. 
Un premier plan de croisement (plan 1) a été réalisé sur 3 campagnes de pollinisation manuelle, 
dont 2 déjà installées en CES. Il consiste en croisements W (clones PB260, PR255, RRIM600, 
GTl , RRIM701*) par Am ou Wam (principalement FX3864, IRCA519, IRCA621 , R038, 
FX2261 , FX3844, IAN717, mais aussi AC53 , IAN4493). Le classement des familles est à faire 
dans les 3 CES. Les meilleures familles seront étudiées à PEM sur 3 CCPE successifs. Le plan 
de croisement global pourra être installé à PEM, avec les mêmes génotypes qu' à PMB (option 
méthodologique forte) ou avec des génotypes différents (pour élargir le champ de la sélection). 
Un second plan de croisement (plan 2), de type Wam x Wam, est initié dès la campagne 1996 
mais sa réalisation sera freinée par la disponibilité en géniteurs femelles Wam aptes à la 
pollinisation. Ce type de plan ne sera par ailleurs vraiment efficace que lorsqu' on aura une 
connaissance plus approfondie de la valeur des géniteurs. 
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Dans la perspective d' une sélection propre aux zones "escape", on peut envisager de commencer 
également un plan de croisement W x W orienté de façon prédominante sur la productivité. Dans 
la mesure où il est encore difficile de travailler sur le plan 2, on pourrait commencer ce plan 3 
dès maintenant. 
Un quatrième plan de croisement, de type Am x Am, pourra être initié ultérieurement, lorsque 
le plan Wam x Wam sera terminé et lorsque une gamme de géniteurs Am aura pu être constituée. 
7.2. Conclusions relatives à la gestion de la collection française d'hévéa. 
On dispose en terre française d'une collection diversifiée d 'environ 500 clones comportant 
environ 200 clones W et Wam variés et 300 clones Am issus de prospections. La Guyane permet 
d'étendre le contenu de cette collection, tandis que la Guadeloupe comporte un noyau diversifié 
de conservation ainsi qu 'une collection-transit en situation de relais phytosanitaire. La collection 
très réduite représentée par le matériel en serre à Montpellier constitue un second relais 
permettant d ' acheminer progressivement du matériel sans avoir à envisager un voyage spécial 
en Guadeloupe. 
7.3. Actions à entreprendre. 
Voir le compte-rendu du 3ème Comité de Pilotage. 
- test à blanc de la saignée par mini-coupures en 1996 à PEM. 
- mise en place d 'un essai de floraison précoce (décortications annulaires et paclobutrazole). 
- 4ème campagne de pollinisation manuelle (1996). 
- installation du CES 3 (CES 1995) en 1996. 
- préparation de la mise en place d ' un CCPE "géniteurs" à PEM. 
- visite de Vincent Le Guen à PMB en mars-avril 1996 (CCPE 1, CCGE, aspect général 
plantation et contact Carlos Mattos). 
- transfert d ' environ 80 clones de Guyane à PEM, vers novembre 1996 (50 Am + divers). 
- étude en conditions contrôlées (phytopathologistes) des géniteurs du plan de croisement 1. 
- Guyane: mise en champ de la descendance PB260 x R038 pour l' étude de faisabilité de la 
sélection assistée par marqueurs, poursuite des études en conditions contrôlées (Cornbi9). 
- Guyane: installation du CCPE contenant 50 clones Am (CornbilO). 
- Guyane vers Guadeloupe: transfert d ' environ 80 clones à raison de 5 stumps greffés par clone 
(dont 50 Am) en novembre 1996. 
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- Martinique vers Guyane: transfert et greffage de 100 clones Schultes (demander recépage en 
Matinique en janvier 1996). 
- Côte d ' Ivoire: demande d ' exportation de 18 clones MDF (vers la Guyane). 
- Côte d ' ivoire: demande d ' exportation de 20 clones du Vietnam (vers la Guyane). 
- Côte d ' ivoire: demande d'exportation de 20 clones d'origines variées, des séries IRCA900 et 
IRCAlOOO (vers la Guyane). 
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D- CONVENTION MICHELIN/CIRAD-CP 
1 - Mouvement au CIRAD 
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H. Omont devient responsable des programmes plantes pérennes au CIRAD-CP (en 
remplacement de P. Géner, devenu responsable de la station CIRAD à la Réun ion) . 
Y. Banchi le remplace comme responsable hévéa et caoutchouc naturel. 
O. Nicolas est devenu responsable de l'amélioration génétique du CIRAD-CP, A. Clément-
Oemange le remplacera mi-95 comme responsable de l'amélioration de l'hévéa , il sera 
remplacé à l'IDEFOR en RCI par T. Chapuiset. 
F. Rivano va être affecté au Guatemala , il restera coordonnateur de l'activité microcyclus 
mais sera remplacé en Guyane par F. Pinard en mai 95 (auparavant responsable de la 
phytopathologie de l'hévéa et basé à Montpellier) . 
V. le Guen reste cependant chargé de l'amélioration génétique de l'hévéa en conditions sud 
américaines et sera suivi par A. Clément-Demange (et D. Nicolas) . Le poste de chercheur 
CIRAD détaché à PEM n'a pas de clause de limitation dans le temps (ni de Michelin , ni du 
Cl RAD-CP) . 
C. Raimundo aura 2 interlocuteurs pour l'échange de souches et les relations hôte parasite 
(F . Pinard et F. Rivano) . 
2 - Relations CIRAD/Michelin/Autres institutions 
- H. Omont a participé à la commission mixte CIRAD/EMBRAPA qui déboucherait sur 2 
projets de coopération : 
Avec le CENARGEN sur la diversité génétique de l'hévéa : recensement des populations, 
répartition géographique, avec utilisation de la biologie moléculaire (carte génétique). 
Avec le CPAC (N ilton Junqueira) sur la bio logie du Microcyclus. "N. Junqueira a 
précédemment travaillé sur le microcyclus à Manaüs . Il est au CPAC Brasilia sans moyens 
depuis 1989 et serait pressenti comme coordonnateur hévéa dans le programme agro-
florestal/matières premières" . 
- H. Omont a également participé à la réunion SALB de l'ANRPC à Bélem (7 pays 
participants) . 
Le problème est d'éviter l'introduction du microcyclus en Asie, d'autant que des relations 
aériennes existent (notamment Bangkok/Rio-Sac Paulo) . 
Des phytopathologues Thaï n'ont pas trouvé de spores de microcyclus autour de Rio et Sao 
Paulo mais ont prouvé qu'elles se conservent pendant le trajet. La probabilité d'introduction 
accidentelle est faible, par contre l'introduction volontaire parait facile avec des spores. 
Il serait envisagé une prospection au Pérou (Madre de Dias). Cette mission parait difficile 
car il n'y aurait pas de seringueras ? (à vérifier de même que l'origine des MDF de Firestone 
qui paraissent tolérants au microcyclus) . 
Il y a une approche internationale sur le SALB mais ANRPC n'a pas d'argent pour cela 
(association de gouvernements). 
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3 -Travaux réalisés en Guyane (cf rapport de F. Rivano présenté par O. Nicolas) 
- Génotypes de la prospection 1981 : sur les 3200 génotypes de la prospection 81 (Acre. 
Rondonia , Mato Grosso) , 300 génotypes soit 10% donnent du latex et 90% rien . 
Les 300 génotypes constituent la collection de travail ou Germplasm introduite en Guyane 
(1 à 8 souches par génotype) . En 1995, une première estimation du microcyclus sera faite 
en champ et une analyse plus fine d'une collection réduite sera fa ite en conditions 
contrôlées . 
Une réintroduction au Brésil est à envisager en 1996 via le CENARGEN (en fait après un 
premier tri compte tenu du microcyclus, l'idéal serait une mission de V. le Guen pour 
ramener le matériel végétal et procéder à une double introduction : CENARGEN et PEM). 
- Mise en place en 95 d'un CCPE pour étudier les relations hôte-parasite (l'hévéa permettant 
au parasite de faire plusieurs cycles est considéré comme sensible) . 
- Plus de mise en place de CCGE en Guyane (coût et finalité) . 
- Introduction de 63 isolats de PMB et de 6 isolats de PEM. 
- Essai de conservation du microcyclus : traditionnellement fait par des repiquages en tubes 
et des réinoculations sur feuilles fréquents (cf Junqueira , Rivano), essais de conservation à -
20° et à l'avenir cryoconservation. 
- Variabilité du pouvoir pathogène : il y aurait moins de variabilité en Guyane qu'à PMB 
(clones variés , évolution du parasite ... ) . 
Cependant se limiter sur le site de PMB à tester les souches locales (PMB, PEM, CEPLAC) , 
ne pas introduire de souches d'Amazonie ou de Guyane. 
Continuer à envoyer tous les isolats en Guyane. 
4 - Phytopathologie PMB (cf rapport de C. Raimundo présenté par B. Vignes) 
- Isolats conservés : 64 de PMB, 17 de PEM, 16 de CEPLA.C/UNA. 
- La construction de la serre et des chambres de végétation est terminée. 
Arrêt de la liste des clones testeurs à 14: (FX 25, 985, 2261, 2784, 2804, 3864, 3899, 4098, 
IAN 717, 3057, 6158, MDF 180, F 4542, PA 31) plus 4 clones orientaux témoins pour 
multiplier'les souches (PB 235, 311NN 515 - PR 255 - IRCA 19). 
- L'étude des composantes de résistance partielle en collection conclut au bon potentiel du 
MDF180. 
- Collection Guatemala-Liberia : 870 clones ont été évalués, 9% ont un potentiel de 
résistance.(dont certains signalés par F. Lefebvre, mis dans le CCPE1 et à remettre dans le 
CCPE3). 
Mise en CCPE de 81 clones (collection du Guatemala/Liberia+ clones Sial et Poliploïdes) 
prévue pour 1995. 
La randomisation totale est un bon dispositif mais la conduite est difficile. Il y a perte de la 
vision du clone et de l'effet de proximité.(le CIRAD doit nous transmettre l'avis de ses 
experts à ce sujet). 
L'introduction de poliploïdes n'a qu'un intérêt démonstratif (pêche à la ligne si ce n'est pas 
un thème de recherche proprement dit). 
- Se méfier du PB 311 comme tronc car il serait très sensible au phytophtora (les souches de 
PMB sont à caractériser pour définir les différentes races présentes). 
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- Dans les conditions de PEM, en jardin à bois tous les clones asiatiques présentent des 
sporulations conidiennes et des stromas (tous hypersensibles au microcyclus?) . En ce qui 
concerne les clones sud américains : pas de sporulation observée pour 13 clones IAN/35, 47 
clones CDC,FDR/88 et 4 clones de la prospection 74/13 . 
5 - Amélioration génétigue (V. Le Guen) 
- Plantage du premier CES pour effectuer des tests précoces avec 2500 et 4000 plants par 
hectare (bordures en PB 28/59 sensible au microcyclus et R 038 résistant à PEM). 
- Sortie de pépinière de la première campagne de pollin isation et mise en CES fin novembre 
94 (CES n°1). 
- 28 000 pollinisations ont été faites en 1994 (taux de nouaison de 9% contre 6% en 93). Des 
différences importantes entre manipulatrices sont à noter (voir à réduire la mobilité ou à 
mettre les meilleures à disposition pour chaque campagne) . 
- Demande de M. Fischer pour exprimer le budget avant la fin d'année (programme de 
l'année suivante et besoins d'investissement et de fonct ionnement). Ces besoins ne devront 
pas être modifiés une fo is discutés et entéri nés en com ité de pilotage. 
- Prévoir chaque année, concernant le budget de recherche spécifique de l'amélioration 
génétique : 
Le renouvellement de 20% des collections et des jardins grainiers . 
30 000 pollin isations , la mise en pépinières des graines et la mise en place d'un CES. 
La mise en place d'un CCPE par an à partir de 1997. 
L'entretien de l'existant et 10% imprévus (introductions ... ). 
Un coût cumulé par essai serait également utile (H. Omont), par contre l'achat du tracteur 
Agrale et la cellule d'acclimatation ne sont pas directement liés à l'amélioration (recherche 
autre ou DTQ ?) . 
- Une proposition de protocole pour l'introduction et la mise en CCPE fin 95 début 96 de 1 OO 
génotype~ issus du croisement PB 260 x R 038 doit être faite par le CIRAD (D. Nicolas) afin 
de déceler la présence éventuelle de QTL de résistance aux maladies . Cette recherche sera 
fa ite par M. Lespinasse (ex VSNE Guyane) dans 2 directions : repérage de QTL de 
physiologie du latex et de QTL de résistance aux maladies. 
(QTL : Quantitative Trait Loci ou segments de chromosomes impliqués dans la variation des 
caractères quantitatifs). 
6 - Communjcatjoos scientifiques 
- Prévision de faire en 1995 un article sur l'amélioration génétique de l'hévéa (cadre 
productivité/résistance aux maladies) pour la revue Plantation du CIRAD-CP. 
- Projet de diffusion interne en 95 d'un CD sur l'amélioration génétique de l'hévéa (protocoles, 
objectifs, stratégies, collections ... ). 
-·M. Fischer a attiré l'attention sur la nécessité de publier en partenariat et de mentionner 
l'origine des collections de matériel végétal. 
PLANTAÇÔES MICHELIN DA BAHIA LTDA. 
CARLOS MA TTOS - DPD 
PROGRAMA DE VISITA À PMB DOS Srs. VICENT LE GUEN E ANDRÉ 
CLEMENT-DEMANGE NO PERiODO DE 23/11à01/12 DE 1995 
DIA HORÂRIO TAREFA 
Quinta 23/11 17:00 Chegada à PMB 
6:30 às 7:00 Café da manhâ no clube da PMB 
7:00 às 12:00 Visita ao Departamento de Pesquisa, e ao 
CCPE 1 em companhia do Sr. J . M. Julien, e 
Sexta 24/11 discussâo do CCPE 3 
12:00 às 13:30 Almoco no clube 
13:30 às 15:30 Discussâo dos trabalhos de pesquisa 
realizados na PMB 
16:00 às 17:00 Apresentacâo ao Sr. B. Vianes (DIR/PMB) 
7:00 às 7:30 Café da manhâ no clube 
Saba do 25/11 7:30 às 12:00 Visita à colecâo de clones e ao iardim botânico 
12:00 às 13:30 Almoço no clube da PMB 
13:30 às 16:00 Livre 
Domingo 26/11 Repouso 
7:00 às 7:30 Café da manhâ no clube da PMB 
Segunda 27 /11 7:30 às 12:00 Visita à plantaçâo corn o Sr. Genilton 
12:00 às 13:30 Almoço no clube da PMB 
13:30 às 17:00 Visita aos CCGE 3, 4 e 6 
Terça 28/11 6:00 às 17:00 Viagem à UNA para visita à Estaçâo 
experimental da CEPLAC/CEPEC 
7:00 às 7:30 Café da manhâ no clube da PMB 
Quarta 29/11 7:30 às 12:00 Visita aos clones Guatemala e Libéria 
12:00 às 13:30 Almoco no clube da PMB 
13:30 às 17:00 Livre 
7:00 às 7:30 Café da manha no clube da PMB 
7:30 às 12:00 Visita à fazenda de Ernest Goetsch - B.JJ'f< 
Quinta 30/11 13:00 às 14:30 Almoco no clube da PMB 
15:00 Slntese da visita corn o Sr. Bertrand Vignes -
DIR/ PMB 
Sexta 01/12 Viaaem à PEM 
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Cl.OMm 1 ""° ..ulfTIO 56 57 58 59 61 62 63 64 65 
RRIM-600 6 10 
AV-1518 14 2 2 
GT-127 13 
AV-1301 14 2 10 9 
IAN-717 8 11 26 
PR-107 3 7 3 
GT-711 5 19 
FX-3846 11 6 
EXP 7 9 
IAN-873 3 8 22 12 3 
FX-3864 9 
FX.2261 
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TOTAL 57 73 49 2 22 38 28 23 21 
FX-3864(ENSAIOS) 
FX-2261 IENSAIOSl 
IAN-873 (ESCOlA) 22 
FX-3899 (ESCOLA) 
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V - AREAS ~ CLONE "TRONCQ• no 16/11/95 
HEC'l'A!ŒS POR ANO DE PLANTIO DO 
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 TAL EM 
ESENVOLV. 
16 26 44 42 11, 5% 
37 60 85 86 87 18 10 383 34,5% 
235 28 11 39 78 7,0% 
311 7 16 43 22 133 221 19,% 
314 52 52 4,7% 
28/59 16 2 18 1,6% 
25S 32 57 26 115 1 10, 4% 
600 46 46 4, 1% ';--..... 
725 9 9 0,8% 
5 3 10 7 21 3 12 61 5, 5 1il , 
\ 
:!{ :1 \ 
5 53 86 132 138 131 84 160 77 245 1111 100,0% 1 ) ,., 0 , 
•' - . 
/~ ~ri , . 
I / " ' ( \ v:.• .'·J J . 
• J 
,,l 
VI - AREAS FQR CLONE "~Q~A" 
CLONE HECTARES POR ANO D~ PLANT IO TOTAL % OO i COPA 86 87 1 88 1 89 1 90 1 91 92 93 94 95 HECTARES TOTAL EM 1 
ESENVOLV.1 
16 261 44 1 42 1 128 11,5 ~ 37 601 85 86 87 18 10 383 34, 5 % 
22 51 135 12 71 291 26,2 0 -t' 
1 
4 13 17 1, 5% . -· 
1 
5 51 147 203 18,3% ' 
2 2 0,2 % 
725 1 l~I 1 9 0,8 S 3! 1 5 10 i 15 201 12 78 7,0% 
1 1 1 
5 53 86 ' 132 138 !131 84 160 77 245 1111 100,0 % 
1 
DTA5895.WKS - 16/11 /9: 7 
Planta90ea Michelin da Bahia Ltda. 
BF - DTA 
DTA 27/11/95 
SYNTBESE PRODUCTIONS PARCELLA.IRES - ANNEE AGRICOLE QCT94-SEP95 
En résumé, voici les producti ons en "grammes cc sec par arbre par an" de 
quelques clones importants : 
ANNO DB ~ PARARBRB PAR AN PAR CI.aŒ - ANNBB MJR.ICOLS 94 /95 





84 3396 1581 
85 3867 1933 2 033 2793 
86 2 2 40 1569 1169 
87 1364 1207 1148 1 748 1235 
88 3138 1248 2591 1412 1720 1859 1705 
89 1628 1 10 4 2002 933 3296 
810 2 0 92 3 633 2610 22 35 2717 
811 17 21 2030 3120 
812 3267 2142 3362 2861 3907 1738 850 
813 1 884 2619 2836 24 07 1886 1 998 2550 3569 3715 
814 1554 
816 1972 1972 2275 1 524 2052 
817 1849 1727 2189 




GLOBAL 2174 2007 2031 2344 2004 2001 2124 2164 1634 
INF02711. WPS 1 
PLANTAÇÔES MICHELIN DA BAHIA L TDA. 
CARLOS MA nos -DPD 
RELAÇÂO DE CLONES PARA 0 CCPE 3 
CD 1130 CDC 358 - - 1-' 
CD 1169 FDR 5211 - _1_1 
CD 1174 FDR 6099--1_1 
CDC 142 FDR 5597- _1_1 
CDC 547 FDR 4773 __ 1_1 
CDC 555 FDR 5482- _1_1 
CDC 557 FDR 5763- _1_1 
CDC 689 FDR 3269 - _1_1 
CDC 871 FDR 3776-A 
CDC 965 FDR 5145 
CDC 985 FDR 5162 
CDC 1503 FDR 5175 
CDC 1534 FDR 5217 
CDC 318- _u FDR 5219 
CDC 273_. _u FDR 5226 
CDC 56- _1_/ FDR 5276 








1 Testemunha suscetivel 
FDR 5283 MDX 608 --1-' 
FDR 5290 MDX495 
FDR 5506 MDX496 
FDR 5665 MDX624 
FDR 5802 MDX607 
FDR 3370 MDX665 
FDR 3376 IT537 
FDR 5856 TP06 
FDR 5870 EXP 22/23 
FDR 5872 GU 507 
FDR 5953 FX4049 
FDR 6055 F 4512 - _1-1 
FDR 6066 SIAL 893--1-1 
MDXSO --1-' MDF 180 - -2_1 
MDX 239- - 1-' FX 3864 - -3_1 
MDX 45 - _1_1 
JPEMJ VISITAS 
QUADRO NA ENTRADA: SIM (X) NÂO ( ) CÔDTGO: 1.51 .00 
NOME (S): NICOLAS, RIV ANO, PINARD E CARLOS MATOS 
CHEGADA: CUIABA (X) FAZENDA ( ) ROO ( ) CGR( ) 
VÔO: CARRO 
21 FEIRA DIA 04 MÊS: DEZ. HORAS: 08:00 
PEM: micro-ônibus NÀO QUARTO HOSPEDE: SIM 
OBJETIVO: REUNIÂO DO GRUPO DE PILOTAGEM GENÉTICA 
DIA HO RAS 













Tomada dos Apartamentos 
Café-da-manhâ 
Apresentaçâo da PEM 




Cronograma de Seleçâo 
Observaçôes sobre Microcyclus 
• Resultados das Polinizaçôes 
• Plantaçâo e Acompanhamento do CAS 
Almoço 
Reuniào do Grupo de Pilotagem 
• Validaçâo dos Resultados 
• Orçamento 
• Orientaçôes 
Jantar corn E.D. 
Saida 
CUIABA ( ) 
VÔO: 
FAZENDA ( ) 
CARRO PRÔPRJO 
DIA 
RESPONSA VEL c A J 
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Liste des clones en collection en Guyane (1 ). 
93/114 AC/S/8/48 FX985 IRCA21 MT/C/1/10 
AC/B/15/10 AC/S/8/5 GT1 IRCA22 MT/C/1/13 
AC/B/15/25 AC/S/8/59 GU11 IRCA229 MT/C/1/16 
AC/B/15/28 AC/S/8/62 GU1296 IRCA230 MT/C/1/17 
AC/B/16/3 AC/S/8/87 GU1479 IRCA231 MT/C/1/18 
AC/B/17/8 AC/S/9/12 GU164 IRCA27 MT/C/1/21 
AC/B/19/10 AC/S/9/16 GU168 IRCA28 MT/C/1/23 
AC/B/19/2 AC!T/1/19 GU174 IRCA301 MT/C/1/3 
AC/B/19/22 AC!T/1/48 GU176 IRCA305 MT/C/1/4 
AC/B/19/34 AC!T/2/5 GU198 IRCA307 MT/C/117 
AC/B/19/46 AC!T/3/3 GU467 IRCA317 MT/C/10/1 
AC/B/19/58 AC!T/3/6 GU477 IRCA323 MT/C/11/1 
AC/B/19/65 AC!T/3/7 GU86 IRCA324 MT/C/11/3 
AC/B/19/67 AC!T/4/18 GU969 IRCA331 MT/C/2/11 
AC/B/19/72 ACIX/20/13 GU994 IRCA339 MT/C/2/12 
AC/B/19177 AC/X/20/14 HAIKEN1 IRCA34 MT/C/2/13 
AC/B/19/87 ACIX/20/16 HARBEL 1 IRCA408 MT/C/2/14 
AC/B/19/97 ACIX/20/19 HARBEL 10 IRCA41 MT/C/2/16 
AC/F/5/10 ACIX/20/35 HARBEL60 IRCA415 MT/C/2/2 
AC/F/5/17 AC/X/21/11 HARBEL65 IRCA416 MT/C/2/20 
AC/F/5/19 AC100 IAN222 IRCA427 MT/C/2/21 
AC/F/5/31 AC55 IAN2878 IRCA515 MT/C/2/22 
AC/F/5/48 AC58 IAN2903 IRCA519 MT/C/2/23 
AC/F/5/60 AC60 IAN3087 IRCA523 MT/C/2/24 
AC/F/5/89 AC61 IAN6158 IRCA538 MT/C/2/25 
AC/FA/6/12 AC67 IAN6323 IRCA564 MT/C/2/28 
AC/FA/6/18 AC68 IAN6486 IRCA570 MT/C/2/29 
AC/FA/6/25 AC71 IAN6710 IRCA573 MT/C/2/31 
AC/FA/6/52 AC72 IAN6721 IRCA617 MT/C/2/34 
AC/FA/6/64 AC80 IAN710 IRCA621 MT/C/2/36 
AC/FB/6/1 AC81 IAN713 IRCA631 MT/C/2/39 
AC/FB/6/8 AF261 IAN717 IRCA639 MT/C/2/4 
AC/FB/6/9 AVROS2037 IAN7388 IRCA648 MT/C/2/42 
AC/1/23 BPM24 IAN873 IRCA652 MT/C/2/46 
AC/1/25 CD1078 IPA1 IRCA707 MT/C/2/5 
AC/S/10/24 CNSAM7701 IRCA/GUY1 IRCA723 MT/C/2/6 
AC/S/10/50 F4512 IRCA/GUY10 IRCA726 MT/C/2/8 
AC/S/10/53 F4542 IRCA/GUY2 IRCA733 MT/C/3/1 
AC/S/11/12 FDR1305 IRCA/GUY3 IRCA737 MT/C/4/11 
AC/S/11/13 FDR76 IRCA/GUY4 IRCA739 MT/C/4/13 
AC/S/11/65 FDR821 IRCA/GUY5 IRCA804 MT/C/4/15 
AC/S/12/14 FDR91 IRCA/GUY6 IRCA814 MT/C/4/22 
AC/S/12/2 FX2261 IRCA/GUY7 IRCA825 MT/C/4/25 
AC/S/12/24 FX25 IRCA/GUY8 IRCA840 MT/C/4/27 
AC/S/12/26 FX2784 IRCA/GUY9 IRCA842 MT/C/4/29 
AC/S/12/57 FX2804 IRCA101 LCB1320 MT/C/4/32 
AC/S/12/63 FX2829 IRCA109 MDF114 MT/C/4/33 
AC/S/12/65 FX3844 IRCA111 MDF138 MT/C/4/37 
AC/S/12/69 FX3846 IRCA1159 MDF158 MT/C/4/40 
AC/S/12179 FX3864 IRCA117 MDF180AS MT/C/4/45 
AC/S/12/86 FX3899 IRCA120 MDF6 MT/C/4/5 
AC/S/12/94 FX3925 IRCA122 MDF72 MT/C/4/8 
AC/S/12/98 FX4098 IRCA126 MDX17 MT/C/5/11 
AC/S/13/4 FX4163 IRCA130 MDX6 MT/C/5/12 
AC/S/13/6 FX4425 IRCA144 MDX98 MT/C/5/18 
AC/S/8/116 FX567 IRCA18 MT/A/20/1 MT/C/5/2 
AC/S/8/126 FX614 IRCA19 MT/A/21/10 MT/C/5/20 
AC/S/8/127 FX617 IRCA202 MT/A/21/11 MT/C/5/25 
AC/S/8/40 FX636 IRCA209 MT/C/1/1 MT/C/5/26 
Liste des clones présents en Guyane (2) 
MT/C/5/28 Nl1 PB260R038/57 RO/A/7/26 RO/JP/3/24 
MT/C/5/3 PA31 P B260R 038/59 RO/A/7/3 RO/JP/3/33 
MT/C/5/4 PB217 PB260R038/6 RO/A/7/36 RO/JP/3/37 
MT/C/6/10 PB252 PB260R038/60 RO/A/7/44 RO/JP/3/4 
MT/C/6/15 PB254 P B260R 038/63 RO/A/7/75 RO/JP/3/41 
MT/C/6/3 PB255 PB260R038/64 RO/A/7/83 RO/JP/3/42 
MT/C/7/1 PB260 PB260R038/65 RO/A/7/86 RO/JP/3/43 
MT/C/7/2 PB260R038/1 PB260R038/66 RO/A/7/99 RO/JP/3/45 
MT/C/7/5 PB260R038/10 PB260R038/68 RO/C/8/10 RO/JP/3/48 
MT/C/9/2 PB260R038/1 OO PB260R038/69 RO/C/8/14 RO/JP/3/51 
MT/C/9/3 PB260R038/101 PB260R038/70 RO/C/8/16 RO/JP/3/61 
MT/C/9/4 PB260R038/102 PB260R038/71 RO/C/8/35 RO/JP/3/62 
MT/1/21 PB260R038/103 PB260R038/72 RO/C/8/36 RO/JP/3/68 
MT/1/3 PB260R038/104 PB260R038/73 RO/C/8/38 RO/JP/3/70 
MT/IT/12/11 PB260R038/105 PB260R038/7 4 RO/C/8/39 RO/JP/3/71 
MT/IT/12/19 PB260R038/106 PB260R038/75 RO/C/9/11 RO/JP/3/73 
MT/IT/12/24 PB260R038/107 PB260R038/77 RO/C/9/15 RO/JP/3/74 
MT /IT /12/25 PB260R038/11 PB260R038/80 RO/C/9/20 RO/OP/4/10 
MT /IT /12/31 PB260R038/110 PB260R038/82 RO/C/9/21 RO/OP/4/17 
MT /IT /12/32 PB260R038/112 PB260R038/83 RO/C/9/27 RO/OP/4/19 
MT/IT/13/17 PB260R038/13 PB260R038/84 RO/C/9/33 RO/OP/4/23 
MT /IT /13/22 PB260R038/14 PB260R038/85 RO/C/9/35 RO/OP/4/32 
MT /IT /13/26 PB260R038/16 PB260R038/86 RO/C/9/42 RO/OP/4/39 
MT/IT/13/3 PB260R038/18 PB260R038/87 RO/C/9/48 RO/PB/1/20 
MT/IT/14/10 PB260R038/19 PB260R038/89 RO/C/9/51 RO/PB/1/24 
MT /IT /14/16 PB260R038/2 PB260R038/9 RO/C/9/57 RO/PB/1/30 
MT/IT/14/20 PB260R038/20 PB260R038/90 RO/C/9/62 RO/PB/1/4 
MT/IT/14/26 PB260R038/21 PB260R038/92 RO/C/9/64 RO/PB/1/8 
MT/IT/14/32 PB260R038/23 PB260R038/93 RO/C/9/72 RO/PB/2/1 
MT/IT/14/8 PB260R038/24 PB260R038/94 RO/C/9/81 RO/PB/2/10 
MT/IT/15/10 PB260R038/25 PB260R038/95 RO/CM/10/130 RO/PB/2/19 
MT/IT/15/16 PB260R038/26 PB260R038/96 RO/CM/10/28 RO/PB/2/45 
MT/IT/15/20 PB260R038/27 PB260R038/97 RO/CM/10/57 RO/PB/2/65 
MT/IT/15/31 PB260R038/28 PB260R038/98 RO/CM/10/7 4 RO/PB/2/74 
MT/IT/15/35 PB260R038/29 PB260R038/99 RO/CM/10/75 RO/PB/2/9 
MT/IT/15/6 PB260R038/3 PB28/59 RO/CM/10/94 R02 
MT/IT/16/11 PB260R038/30 PB280 RO/CM/11 /29 R038 
MT/IT/16/13 PB260R038/31 PB310 RO/CM/11 /36 R042 
MT/IT/16/21 PB260R038/32 PB312 RO/CM/11 /41 R045 
MT/IT/16/24 PB260R038/33 PB314 RO/CM/11 /42 R046 
MT /IT /16/26 PB260R038/34 PB330 RO/CM/11 /54 R054 
MT/IT/16/3 PB260R038/35 PB5/51 RO/CM/11 /64 R055 
MT/IT/16/37 PB260R038/36 PB86 RO/CM/11172 R058 
MT/IT/16/52 PB260R038/37 PC10 RO/CM/11/91 R060 
MT/IT/16/55 PB260R038/38 PC28 RO/CM/12/10 R061 
MT/IT/16/58 PB260R038/39 PFB5 RO/CM/12/11 RRIC100 
MT/IT/16/69 PB260R038/4 PLB RO/CM/12/29 RRIC101 
MT/IT/16/71 PB260R038/40 PR107 R0/1/30 RRIC102 
MT/IT/17/1 PB260R038/41 PR228 R0/1/70 RRIC110 
MT/IT/17/12 PB260R038/42 PR253 R0/1/8 RRIC121 
MT/IT/17/15 PB260R038/43 PR255 R0/1/89 RRIC130 
MT/IT/17/16 PB260R038/45 PR257 R0/1/94 RRIC132 
MT/IT/17/18 PB260R038/46 PR300 RO/J/5/16 RRIC42 
MT/IT/17/26 PB260R038/47 PR303 RO/J/5/20 RRll105 
MT/IT/17/7 PB260R038/49 PR305 RO/J/5/3 RRll118 
MT /IT /18/16 PB260R038/5 PR306 RO/J/6/3 RRll208 
MT/IT/18/20 PB260R038/50 PUAS RO/JP/3/10 RRll300 
MT/IT/18/28 PB260R038/52 PUA9 RO/JP/3/11 RRll5 
MT/IT/18/4 PB260R038/53 RO/A/7/1 RO/JP/3/12 RRIM/AM/20/1 OO 
MTNBA/25/8 PB260R038/54 RO/A/7/18 RO/JP/3/13 RRIM/AM/20/103 
NAB17 PB260R038/55 RO/A/7/19 RO/JP/3/20 RRIM/AM/20/78 






































Liste des clones présents en collection noyau sur le relais phytosanitaire de Guadeloupe 
AF261 GU198 IRCA317 PC28 RRIM926 
AVROS2037 GU467 IRCA321 PFBS SCHCC10 
AVROS308 GU4673 IRCA323 PR107 SCHCC11 
BPM24 GU477 IRCA324 PR228 SCHCC13 
CD1078 GU86 IRCA331 PR2S3 SCHCC1S 
CNSAM7620 GU969 IRCA339 PR2SS SCHCC16 
CNSAM7621 GU994 IRCA34 PR2S7 SCHCC17 
CNSAM7626 HARBEL 1 IRCA408 PR300 SCHCC19 
CNSAM7630 HARBEL 10 IRCA41 PR303 SCHCC20 
CNSAM763S HARBEL29 IRCA41S PR30S SCHCC3 
CNSAM7636 HARBEL60 IRCA416 PR306 SCHCC4 
CNSAM7637 HARBEL6S IRCA427 R01 SCHCCS 
CNSAM7640 Hevea cam IRCAS1S R02 SCHCC6 
CNSAM7663 Hevea guy IRCAS19 R03S SCHCC7 
CNSAM7664 IAN287S IRCAS23 R038 SCHPP1 
CNSAM7670 IAN2903 IRCA538 R041 SCHPP11 
CNSAM7678 IAN3087 IRCAS64 R042 SCHPP12 
CNSAM7701 IAN3844 IRCAS70 R04S SCHPP13 
CNSAM7702 IAN6323 IRCAS73 R046 SCHPP14 
CNSAM7703 IAN6710 IRCA617 ROS2 SCHPP16 
CNSAM7706 IAN6721 IRCA621 ROS3 SCHPP17 
CNSAM7707 IAN710 IRCA631 ROS4 SCHPP3 
CNSAM7711 IAN713 IRCA639 ROSS SCHPP4 
CNSAM7713 IAN7388 IRCA648 ROS6 SCHPPS 
CNSAM7720 IAN873 IRCA652 ROSS SCHPP6 
CNSAM7721 IPA1 IRCA707 ROS9 SCHPP9 
CNSAM7723 IRCA/GUY1 IRCA723 R060 TJIR1 
CNSAM7725 IRCA/GUY10 IRCA726 R061 TJIR16 
CNSAM7727 IRCA/GUY2 IRCA733 R07 Y127/4 
CNSAM7729 IRCA/GUY3 IRCA737 RRIC100 Y226/29 
CNSAM7753 IRCA/GUY4 IRCA739 RRIC101 Y3/46 
CNSAM7906 IRCA/GUYS IRCA804 RRIC102 Y427/3 
CNSAM7907 IRCA/GUY6 IRCA814 RRIC110 
CNSAM800S IRCA/GUY7 IRCA82S RRIC121 
CNSAM8007 IRCA/GUY8 IRCA840 RRIC130 
CNSAM8009 IRCA/GUY9 IRCA842 RRIC132 
Col-benth IRCA101 IRCl22 RRIC42 
FDR130S IRCA109 IRCl42 RRIC6 
FDR76 IRCA111 LCB1320 RRll10S 
FDR821 IRCA117 MDX16 RRll118 
FDR91 IRCA120 MDX17 RRll208 
FX2261 IRCA122 MDX98 RRll300 
FX2784 IRCA126 Nl1 RRllS 
FX2804 IRCA130 PB217 RRIMS01 
FX2829 IRCA144 PB252 RRIM527 
FX3864 IRCA18 PB254 RRIM600 
FX3899 IRCA19 PB2SS RRIM60S 
FX392S IRCA202 PB260 RRIM607 
FX4098 IRCA209 PB28/S9 RRIM623 
FX442S IRCA21 PB280 RRIM701 
FX567 IRCA22 PB310 RRIM703 
GT1 IRCA229 PB312 RRIM712 
GU11 IRCA230 PB314 RRIM728 
GU1296 IRCA231 PB330 RRIM729 
GU1479 IRCA27 PB49 RRIM802 
GU164 IRCA28 PBS/S1 RRIM803 
GU168 IRCA301 PBS/63 RRIMBOS 
GU174 IRCA30S PB86 RRIM806 
GU176 IRCA307 PC10 RRIM809 
Liste des clones présents en Martinique (décembre 1995). 
SCH101 
SCH1015 
SCH1019 
SCH1021 
SCH1033 
SCH1036 
SCH104 
SCH108 
SCH223 
SCH318 
SCH322 
SCH331 
SCH416 
SCH834 
SCH912 
SCH915 
SCH921 
SCH926 
SCH930 
SCH933 
SCH935 
SCH937 
SCH95 
SCH98 
SCHC113 
SCHC117 
SCHC122 
SCHC127 
SCHC129 
SCHC134 
SCHC14 
SCHC16 
SCHC18 
SCHC213 
SCHC215 
SCHC216 
SCHC217 
SCHC22 
SCHC220 
SCHC227 
SCHC24 
SCHC25 
SCHC29 
SCHC317 
SCHC37 
SCHC42 
SCHC44 
SCHC521 
SCHC524 
SCHC527 
SCHC58 
SCHC614 
SCHC621 
SCHC623 
SCHC627 
SCHC629 
SCHC631 
SCHC634 
SCHC71 
SCHC712 
SCHC714 
SCHC720 
SCHC724 
SCHC728 
SCHC730 
SCHC732 
SCHC75 
SCHC810 
SCHC814 
SCHC817 
SCHC820 
SCHC827 
SCHC83 
SCHC86 
SCHCC10 
SCHCC11 
SCHCC13 
SCHCC15 
SCHCC16 
SCHCC17 
SCHCC19 
SCHCC20 
SCHCC3 
SCHCC4 
SCHCC5 
SCHCC6 
SCHCC7 
SCHP411 
SCHP413 
SCHP415 
SCHP418 
SCHP419 
SCHP421 
SCHP423 
SCHP424 
SCHP426 
SCHP428 
SCHP429 
SCHP430 
SCHP431 
SCHP432 
SCHP435 
SCHP436 
SCHP46 
SCHP47 
SCHP48 
SCHP49 
SCHP52 
SCHP53 
SCHPP1 
SCHPP11 
SCHPP12 
SCHPP13 
SCHPP14 
SCHPP16 
SCHPP17 
SCHPP3 
SCHPP5 
SCHPP6 
SCHPP9 
SCH137 
SCH78 
SCH1011 
SCH1025 
